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CONFUSION 
DE V A L O R E S 
D E M I C A B T E I í A 
A C U A R E L A S 
H E R O I C A S 
A N T I N O M I A S E L E C T O R A L E S 
L a fiebre e lectora l enardece y tras-
torua hasta e l d e l i r i o . 
De l i f í i t es qii1© D . M e l q u í a d e s Á i v a -
jsez no obstante su cacareado l i be r a l i s -
mo ' pretenda consc'O-iiir del conde de 
Bonii inoi ies p roh iba á D . J u a n V á z -
(iüez dp M e ^ a qut; j j n ' s e n t é s ü c d n d i -
|axui;a por Oviedo. ¿ E n q u é l e y , en 
q u é derecho f u n d a m e n t a r í a semejante 
p r o h i b i c i ó n e l jefe del Gobierno? E l 
cafeeieilla vffornvi--t:i np pue^e i g n o r a r 
füjú no existe forma l ega l de compda-
cerle. E « . pues, u n abuso de fuerza, 
una t r o p e l í a , una i n i q u i d a d l o que se 
atreve á supl icar ó e x i g i r a l Poder p ú -
bilico. 
De paso confiesa que e l r e fo rmismo 
lie Heíié ^ecviaceis i i i vo to« en Oviedo, 
va qne r e h u y e l a l u c h a . . . ¡ L o cont ra-
r i o de lo quie le c o n v e n í a establecer 
pr.ra afectar derecho á . ese d i s t r i t o ! . . . 
¡ V i v i m o s en plena antmoniuJ ! 
T i i i i tb ién es á e l í r a r que el, Sr. Da to 
intente asear dos d iputados por M a d r i d . 
E l idoneismo en la corte carece de m a . 
i f ó E b l a cdri. iv l u ' i u ue túdo.s Üra que 
?.\ los datistas convocasen á un m i t i n 
i r í an á u n fracaso. ISo t ienen bandera 
cjTie t remolnr , n i i d é á é , n i d ign i f i cac ión 
f i i nombre de las clinles l l a m a r áK pue-
blo . É l e p í t e t o (le « i l ibera l» , antepues-
to i iiidadoisamente a l e s p e c i ñ e a t i v b - con . 
servador, á las mawas n o las convence, 
no las conmueve, no les dice m u c h o n i 
poco. Jjai& inconcretas apelacioneis a l 
•vi^fd t i aHid t i de Oanóvá-S y á . C á n o v a s 
n i ; n i i \ tampoco s ignif ican nada en las 
¡ ¿ e n t e s y corazoines de l a s muchedum-
bvf;s. Y :n insis tente i n v o c a c i ó n de la 
m i m é r n o n á n u n ; a. Wiñ ¿tó la cnal 
o! Sr. Da to y los suyos aceptaran el 
Poder a por servi r á la C o r o n a » , « p o r 
i i n (b\i".r indefenso ai! T y o n n » « p o r es-
t a r síeinrpre. . á disiposicion del R e y » , 
c&a i n v o c a c i ó n que se rei teraba s iem-
fjve pn ra í 'xpil icar Ih- ci ' isis de Octubre 
do 191B. ba éé sonar á hueco y v a c í o 
desde el instante en que el Sr. Da to 
compromete e l é x i t o de k cand ida tu -
ra n i o n á r q u i c a por M a d r i d , o b s t i n á n -
dnse en preisentar dos c á n d i d a t o s ' con-
servadores. 
Con él ¡ l engua je elocuente de los nú* 
í '" se l o hemos probado. A pesar de 
tener en m mano l o s resortes oficiales, 
^ n las ú l t i m a s elecciones el Rr. S á n -
ftWji f i i i cHa , h(\ T»>i4rt pónséaa i i r a r r iba 
de 7.000 votos, c i f i a qne apeaas ex; e-
á e a .la s -x ín parte de los sufragios mo-
ftj$gÓ¡»ié@&- f q ü « , p o r ét&fld, rió indi ' -a 
fuerzas n i da opc ión sino para un^pues. 
í o en l a candidatura generail. ; m iw-
ñ o r DntOi que. geglia machaeona con-
f i é li i impia- , es ]ó |üé es por se rv i r 
a i R e y , en la lucha plectoral . labora 
en beneficio de los repubilicanos ! ¡ N u e . 
Vía^ant inoraia ! 
. ' i ' a m i n é n á$5f& ^ E s p á i í á N ü e v a » átt 
i . • . . ! ' . ; , ^ ü n a s i t u a c i ó n de la,s derechas 
y de las izquierdas e s p a ñ o l a s comple-
tamente f a n t á s t i c a . 
De.-eribe á las derechas p r imeramen-
te « e n s o b e r b e e i d i t s » . ixuede cl'eer e l co_ 
3cna (Jue no exis te t a l . engre imien to . 
K"o ignoramos que desde hace cerca 
de dos lustro< nos n io^-pnio^ m á s que 
rinte* itr vpprgseu tamos m á s y se nos re • 
conoce m á s fuerza. Pero aun nos fa l ta 
nmcl io que t raba ja r y m u c h í s i n m que 
valer y consognir-. L o confesamos inge-
nua y sih^eramen.tC; 
T o d a v í a más i n g e n ü ó que esta con-
fes ión nuestra es e l a r d i d , v i e j o siste-
ma, á que acude el d i a r i o sor iamsta. 
Ainon tona en dos p á r r a f o s toílosi los 
nidios p o l í t i c o s , sfíi-iales, eeoiman(• : ;<. 
; hasta la presente c a r e s t í a de las sub-
sistencias !, que t r aba jan el p rganismo 
nacional , y « a f i r m a » , s in l i na j e de prut i -
tas , s in conato de a r g u m e n t a c i ó n , que 
de todos esos males t ienen la culpa ..as 
derechas! ¡ I n ú t i l a r t i f i c i o ! Las gen-
tes e s t á n y a convpiletamiente aesenga-
ñ a d a s . H a n visto en r e p ú b l i c a s radica-
les, como l a de Por tnga ' l , agudizarse 
« d o s los morbos, de los cuales el j a -
eobinismo, la i r r e l i g i o s i d a d y la toxina 
republ icana se prciclamaban panacea. 
Ba v is to var ios A v u n t a m i e u t o s espa-
ñ o l e s , dominados por los republ icanos , 
convert i rse en modelos de m a l a a d m i -
n i s t r ac ión- • • 
Y puesto que se hab la de «bn-n 
avenidos y aburguesados s e ñ o r e s » , re-
pl icaremos Ote U pueblo sabe que en 
h republ icana E i - a n c í a eil aburguesa-
ni iento de los republ icanos esta a la 
orden del d í a . v q M en. E s p a ñ a da no 
poco ¿ ü e m u r m u r a r el aburguesamien-
t o ostentoso de algunos repubFnanos, 
los cuales hasta cometen la m o p o r t n -
nidad de esperar, para aburguesarse, a 
l levar a l g ú n t i e m p o de conce.paAtS... 
; Hasta como defensores del o rden 
se presentan los conjuncinnis tas en e. 
a r t í c u l o á que a lud imos , y a que c i t a n 
a l orden entre los conceptos en cuyo 
nombro ju ramos en vano l a s do.reciia<. 
entre l a s « e s c a r a p e l a s que por derecbo 
prop io e,siáu en otras f i ' as» (en las de 
ta izf |ui(M(hO ! 
Sobra, para saber liasla q u é ex t re -
mo son. defensores del orden los r epu-
bl icanos , recordar c ó m o al apreciar las 
ú l t imais revuel tas , s in tomarse el t r a -
bajo de depurar los bechos s iquiera , 
lanzaban invec t ivas con t r a l a fuerza 
p ú b l i c a . . . 
^ V i v i m o s ó no en plena an t i no -
mia ? 
Conciluiremos haciendo nuestro el 
voto con que t a m b i é n concluye e l pe-
r i ó d i c o r ep u b i i c a no : 
Valores vayan los corderos á encont rar , 
se con que los lobos les i m p o n e n « p a -
i m n a l m e n t e » su t u t e l a . » 
LA CAND'DATURA 
POK m A D ^ i D 
D E I t O M A 
F R E N T E A L E N E M I G O 
o > 
E n el bosque de Fosses, cerca de V e r d u n , 
y en una tarde •plomiza y ventosa de los ú l -
t imos d í a s de Febrero. 
E l c a p i t á n H e u r t e l ba recibido una orden 
seca y r o t u n d a : 
—•] N i u n paso a t r á s ! 
Y reuniendo á tedos los soldados de su 
c o m p a ñ í a , la tercera del p r i m e ^ b a t a l l ó n , el 
jefe les l ia di ' íbdi oou pasmosa serenidad é 
impe:rturbable acento : 
— H i j o s : F ranc ia necesita esta t r inche-
r u , y nos lo dice con esta o r d e n : «¡ N i u n 
p aso a t r á s ! » 
Nosotros hornos de contes tar le : Descuida, 
que esto p u ñ a d o de só idados franceses sa-
b r á m o r i r , pero retroceder, ¡ ¡ nunca ! ! 
— ¡ ¡ Nunca !!—rumorearon trescientas vo-
ces varoniles e n el paroxismo del entn-
siasono. 
U n pr imer o b ú s a l e m á n , de califcré enor-
me, se acorra zumbando en el aire como u n 
abejorro, t toncba en su carrera t res ó cua-
t r o á r b o l e s y blinde el acerado v é r t i c e de 
su cono en t i e r ra , para fragmentarse §9 m i -
les de m o r t í f e r o s cascos, t ras de u n esta-
l l ido horrendo que el bosque atruena. 
— j í á .éíiémigo!. ' . - . l A las , a rmas! . . . ¡ L a s 
ametral ladoras! . . . ¡ ¡ F u e g o á m&rfwc^n I ! — 
grdta, o m p u ñ n n d o una «browncmg)), e|l oa» 
p i t a n H c u r L i ' l . 
C o n t ó £ ñ ló"» fropiopos a^fuaceros unas p r i -
meras y muy gruesas gotas f.o'il áilUricio de 
la catarata que se atproxima, á aquellos ea^ 
ñ o n a z o s , á aquellos obnses que bacrn explo-
s ión ipor in tervalos , les sucede un espan-
toso b u r a c á i l de m o í r a l l a . 
E l i)alio formado por las entrecruzadas co-
pas de1 s ñ ó s W i r i í n JÍ i-bol es se rasga. Las som-
bras del bosque se d i s i p á ü . E l b í e r r o y el 
fuego ¿ b r e a r á p i d a m e n t e brecha e i i aquel 
tup ido y fragoroso laber in to de troncos y 
enramadas. ¡ Ú i r í a s e que una mano invis ib le 
*y de inferna l pujanza v a d e s t r u y é n d o l o y 
p u l v e r i z á n d o i o u x i o , ba^ia la propia N a t u -
raleza ! 
A las dos horas escasas de t an formidablo 
batida, la t r inchera del c a p i t á n H e a r t e l e s t á 
destroza 'ó. V »n una planicie á. todo cielo. 
L a pur te de bosque ql::- le ^xi-ondía auto 
la pos ic ión Iva -desaparecido, y méii iejos se 
ven ya , sob!i-e e.l fondo pardusco de las t ie_ 
rras h ú m e d a s , los batallones alemanes, la 
ola gr is , que avanza {.«»«•]•!ble, y cuyas ondu-
laciones dé serpiente gigante recortan y per-
filan él centelleo 38 las bayonetas... 
—-¡Quince voíüñtaii()<; nara ja mue r t e !— 
brama, m á s que g r i t a , el ca'pítáii H e u r t e l . 
Y quince hcttnbres se presentan al jefe y 
aguardan su mandato. 
— ¡ U n o . . . el p r i m e r o ! . . . ¡ Q u e ocupe esa 
aber tura ub lí» t r inchera y dispare sin in te -
r r u p c i ó n ! . . . 
E l soldado se d i r ige á la m o r t a l t ronera , 
barr ida por , l a s bfíRts prusianas. 
A i q u i n t o di fparo o] «pclud-í») te cf-ih-cme-
ce con una ligera sacudida y cae de bruces 
sobre la ametral ladora. 
— ¡ Oir t í á Sii puesto!—ordena el c a p i t á n . 
Y u n segundo h é r o e dispara durante me-
dio m m u t o , y n m d a po r t i e r r a , con el cora_ 
ZÓn Í\t-l :T V*v-.,r!., 
— ¡ O t r o ! ! . . . . 
•HÍV 'nc t , . ; ; n « > voluntar ios h a l l caulo ya 
doce, l ) ^ la roni.p;..ni,a i - u ^ . . . 
t r e in ta lioniI)ies lYúpiitUal y\ f ; i - . i i . T.;;? v ^ . ' 
guardias alemanas dis tan cien im ' i i 'os SñbS.-
sos de la t r inchera , y haciendo uso de los 
l íqu idos inflaihablp? e n v í a n al bosque plomo 
y fuegti; 
— ¡ H a b é i s cumiplido con vues t ro deljor, 
muohaohos ! . . .—gr i t a con voz atronadora e l 
oficÁaL—.¡ Replegaos para que no c a i g á i s p r i -
sioneros !... 
•—,.; Y ii.^ted> nii c a p i t á n ? . . . — l e in te r rogan 
les supervivientes de lá l iéca ibi l íb? . 
— ¡̂ Yo m o r i r é a q u í ! . . . 
Los soldados procuran salvar á su j e f e ; 
ipero el jefe se obstina y Ibs echa. 
•—¡ Pron to . . . ya l l t jgnn. . . i cp legaoá !... ¡ H i -
jos m í o s , ad iós !... ¡ Y i v a Francia L . 
E l i n s t i n to de c o n s e r v a c i ó n empuja á aque 
líos hombros á la postrera hu ida . Desde le-
jos, les es dado, no obstante, presenciar nn-i 
sublime e~ceriRi 
Las PoliínUiaá cíe asalto teutonas no hw-n 
ya fuego... Su a v a l i c é es ra¡fidi.simo y á la 
bavnneta. 
Í ) e p ron to , y en la f i e s t a del .vapeto, 
surge u n hombre, ¡ u n sob» hombre I , t rans-
furiu-ado, cleetri^ado por la r a b i a ; 1<M>. con 
la sublime locura do nn UsfOé de lev.-nda. 
Bajo el uniforme se adivina la c o n t o r s i ó n 
pai-oxíst i : a do- sus nu'».cu!os cst^l iai t tos . Y un 
I , ra /o tiM-.>. r í ^ i i l o . bvnzo vengador, apunta 
á aqno i r» masa de asaltantes, descargando 
sobro ella ¡ h a s t a la ú l t i m a bala cíe su 
«b rown ing» !... 
Cuando sus soldados, a t ó n i t o s , le conteni-
plttU f oii anhelosa angust ia , ven de unnro-
viso algo espantoso 6 intens.-'.mente t v á g i ' o . . 
Una"roc iada do h'quido inflamable ha caí-
do, sin duda, sobre el heroico c a p i t á n . T n a 
l lamarada devoradnrn, lo envuelve Sus bra-
zos so agi tan en una convu l s ión de t o r t u r a 
ó de suprema acometivulacl. . . L a » a n t o r c h a 
kf .mai i fb iuce unos s e ¿ u n d o s . . . A l fin se le-
r r n m b a humeante, óbmb un leño lie^ho ce-
nizas, en comjdeta ca l c inac ión . . . 
l \ sobre : sas cenizas heroicas [.asaa como 
ua ciflón las í a l a n g o s prusianas, enyos ícri-
t o , de t r i u n f o se pierden con u n .".'o t-Mii.i.s-
t-u> en las S 1 dades cid bosque, don le en 
t r a n las luces mor ibundas ele u n t r i s t e , ano_ 
checor... ! 
CURRO VARGAS 
El cuarto empréstito de guerra 
alemán 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
Ñ A U E N 26 
Las suscripciones al cua r to e m p r é s t i t o de 
guerra ivlemén ascienden á diez millones de 
francos, en cuya c i f r a no e s t á n inc lu idas las 
del ex t ran je ro y soldados del f ren te . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda , D r . H e l f f e r i c h , 
^ n n u n i c ó esto en el l l é i t c b s t a g entre at.ro-
nadores y entusiastas aplausos, a ñ a d i e n d o 
t ex tua lmen te : «Con esto es Alemania una 
vez m á s el ú n i c o p a í s bel igerante que cubre 
todos los gastos de guerra con emprc'siitos 
á largo plazo. L o misrtw) que en Septiembre 
ú l t i m o , puede decir hoy qne la pa r t e finan-
ciora de l a guerra e s t á asegurada para o t r o 
medio año .» 
E l b r i l l a n t e é x i t o obtenido por el e m p r é s -
t i t o demuestra el fracaso de las p r o f e c í a s 
con las que los enemigos de A l e m a n i a i n -
t e n t a r o n desipistar á los neut ra les . 
L e e s t a c i ó n ' r a d i o t e l e g r á f i c a de Po ldhu 
creía; va el 23 saber el resul tado, declaran-
1 . " - T f . n ^ a 
L a Prensa alemana celebra el b r i l l a n t e 
é x i t o como una v i c t o r i a financiera de esta 
p r i m a v e r a . 
N Ó ¡ § R A T Í F Í C Á M O S 
o 
Nues t ro colega « L a E p o c a » é S c i i b c : 
IB i í D B B A T ^ habla de l a c a u 4 H a t u i a 
por M a d r i d , dejando v u L i i h< í $ h * * i n . 
E n primer. iLugar, debemos a d v e r t i r 
que el Sr. D a t o no ve a l conde ele R o -
nmuouets dítside liace m á s de ocho d í a s , 
en que a í n h o s i lus t res p o l í t i c o s co inc i -
d ie ron e n casa de los marqueses de 
E n segundo laio-ar, el Sr. Da to no 
t iene para q u é eci t rar n i sal i r en el nú -
mero y d e s i g n a c i ó n de candid.a|tci& l i -
bera-leis; p u e « e « t o i n c u m b e a l Gobier-
no. E l jefe del p a r t i d o conservador se 
l i a í lámitado á expresar al jefe del Go-
b ie rno su deseo ele que ise formase una 
c and ida tu r a de c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a , 
«y tía d o s ú r ' i o d o dos candidatos para 
e l l a » . E l conde de R o m a n ó n o s no l i a 
contestado a ú n , - por lo t an to no pue-
cle boblarse de fracasos n i ' in t ransigen-
cias como lo hace E L D E B A T E . » 
Uomo ise vé, el urgáuo unciólo d u i 
partrao oatisui cunlnma que ei jele 
idóneo ha tiesignado' «dos canudciaxos» 
para la candidaturu de coaticion mo-
nui(j.iuoa. 
X c o m o esa p r e t e n s i ó n es a b l u i d a , 
porque io-^ voU),s. con que e l ü u n s i n o 
cuenta en M a d r i d ino le dan dereclio 
s iuo á mn «pues to» soliamente, y c u m o 
l a causa de quet ia .candidatura de cua-
i i c i ó n no e«ité ya u l t i m a d a y con g r a n -
des p i o b a b i l i d a d e « , casi seguridades, 
de é x i t o son las pretensiones del s e f io r 
Da ta , s i g ú e s e que lo suistanciall de 
nuestras informaciones y comci i ta r ios 
queda en p i e . m 
U n p e r i ó d i c o de la noche pub l i ca 
otras no t ic ias que coinciden y acen-
t ú a n las nuestras. 
Dice que la c o n s t i t u c i ó n de 3 a cand i -
d a t u r a m o n á r q u i c a con tres l iberales , 
u n da t i s t a y dos mauri.stas, p á r e c l o 
b ien en la P k z a de ( I r i en t e y á Romano-
neo, pero que e l Sr, Da to , a l conocerla, 
« m a n i f e s t ó su d i sconfo rmidad con to-
nos de s t emp lados .» y «ex igeó dos p ü e s -
b t i m Ia cand ida tu ra , para los cuales 
d ió los nombres de Ailesaiií o - ( 'oinle 
V L u q u e » . 
T o d a v í a dice m á s : que el Sr. D a t o 
« e s c r i b i ó á j m i n i s t r o de la Goberuaeiou 
auunc iá iu lo i l e (ine, en v i s t a del p r o c e -
der (k» lê .s l ibera les , l a c o a l i c i ó n que-
daba r o t a por su p a r t e » . 
De modo que « p u e d e hablarse de i n -
t r a n s i g e n c i a s » . De « f r a c a s o s » , ümjuá 
no pueda hablarse, ya que asegman 
(|ue t r i u n f a r á tan vez e l Sr. Da to , á cos-
ta ded Sr. G a r c í a P r i e t o , cuyo caudida-
i o . el Sr. Se tua iu , corre p e l i g r o d e ser 
ar rojado por l a borda . 
E n este caso, e l p ruden te y conexiia-
d o r s n a el Sr. R o m a n ó n o s ó el . señor 
G a r c í a P i i e t o . Y de todas suertes, e l 
Sr. D a t o , pese á su monarqu i smo y 
lea l tad exqn i s i t a á la Coi-ona, h .abrá 
" • " i t o estuvo de sn par te p a i a 
¡ ^ 9 i benet ic iaran de 
que. Í.0S rep i l ldU' í innw ^ , 
d ivis iones dé los i n o í t á r q u i c o s . 
— • — •-
El Papa y los prisioneros 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 26 
«II C.orricre d ' I t a l i a i s e ñ a l a el es i to de 
la i n t e r v e n c i ó n del Santo Padre, cjiic acaba 
de obtener la l i be rac ión del h i j o de l ra jah 
de C o c h í n , retenido por las autoridades ale-
niana» n Hci ídcf iberg , en donde s e g u í a sus 
estudios univers i tar ios dicho joven p r í n c i p e 
indio al declararse la snierra. 
_ -
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o d e c e r v i a , 
e n F r a n c i a 
SERVICIO RADÍOTECEGRÁFirO 
L Y O X en 
FÁ presidente de la TCcpiiblica rrancesa j el 
p r í n c i p e r e g n u c . Ale jandro , de Servia , han 
vis i tado jun tos el frente de los e j é r c i t o s . E l 
g e n e r a l í s i m o Joffre los rec ib ió el viernes, por 
la m a ñ a n a , en Argonne , donde v i s i t a ron las 
organizaciones de defensa y los acantona-
mientos . "Después, a c o m p a ñ a d o s per el gene-
ra l Jof f re . pasaron revista á nna de las d i -
visiones del Cuerpo 20, que manda el genoral 
Ba l fonr io r , qne ba recibido recientemente, 
por su 'conduela ante V e r d u n , las fel ic i tacio-
ns d r l emperad(>r de Tlusia. E l p r í nc ipe y 
el presidente expresaron á los oficiales y á 
los soldados su a d m i r a c i ó n ; d e s p u é s , siem-
pre a c o m p a ñ a d o s del g e n e r a l í s i m o , fueron al 
Cuar te l general del general Po ta in . E l p r í n -
cipe se q u i t ó del pecho, para ent regar la al 
jefe del e j é r c i t o do V e r d u n , la placa de la 
Orden de K a r a ^ o r g e s , y ronced ió condero-
raeiones y 'medal las servias á varios oficiales 
y soldados. E l presidente de la R e p ú b l i c a , 
por su parte , ent regé) medallas mi l i ta res y 
cruces de guerra á var ios h é r o e s de los ú l -
t imos combates y á empleados del tervocai r i l . 
que hahian dado pru-r-lias de nn desprecio ab-
w k i t ó á to<dos los peligros hajo nn fuego vio-
le i i t i s imo. 
D ' ^de uno de los fuertes situados en el 
l í m i t e do V e r d u n . el p r í n c i p e y el presiden-
te ipndi 'von ver el con jun to del campo de ba-
t a l l a , d e s p u é s de lo cual se t ras ladaron a! 
puesto de mando del genornl que manda lar. 
t ropas del sector de Douaumon t -Damloup : 
luego fue á los Cuarteles generales de los 
dos generales de d iv i s ión . E l joven j c í e del 
e j é r c i t o servio l i a expresado en todas partes 
su completa s a t i s f a c c i ó n y l i a demostrado 
á los oficiales y á los soldados de Francia 
que los a c o m p a ñ a de c o r a z ó n . 
A l . Tlaiincmd P o i n c a r é y el p r inc ipo A l e j a n -
d r o volvieron á P a r í s ol sáha r lo ; por la ma-
ñ a n a , donde fueron recibidos con gr i tos d e : 
« ¡ V i v a vServia! ; V i v a F r a n c i a ! » 
Rumania y las Potencias centrales 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFiro 
N A U K N 26 
^ E l r>o""^"-r, nrmadfl ent re RnmaTi í a v la" 
' • • •• ' w f»i'-fí^ad'i por el pe-
r i ó d i c o d a n é s « E x t r a b l a d o t » como el m á s 
i m p o r t a n t e aconteHmiento p o l í t i c o - c o m e r -
c ia l desdo el comienzo de la guerra. 
UNA INTERVIÚ 
Y INTERESANTE 
A TA-L O S Á L É Í V Í Á N E S N O U L l n ^ 
R O N A L A S R E L l G Í O S A S 
B E L G A S 
L A S A G R A D A O C Í N O R E G A C I O N H A 
Q U E D A D O S A T I S ! I X H A 
SERVICIO TELEGRÁnCO 
R O M A 26 
H a b i e n d o ten ido la suerte de ei í<í0Htrarme 
oon u n empleado de la Sagrada Congrega-
c ión de Religiosas, he podido obtener a lgu-
nos va l ios í s imos in formes , que a r r o j a n m u -
cha luz sobre la h i s t o r i a de esta gue r r a en 
u n p u n t o h a r t o delicado. Puedo asegurar 
que reproduzco con toda e x a c t i t u d el pen-
samiento de m i i n t e r l ocu to r . Por o t r o lado, 
la i m p o r t a n c i a y gravedad del tema no con-
s ienten . n i a ñ a d i d u r a s n i in terpre tac iones 
a r h i t r a r i a s . 
( . >mo recayese la c o n v e r s a c i ó n acerc a de 
las innumerables religiosas consagradas á lo» 
servicios sani tar ios , le p r e g u n t é : 
— ^ P o d r í a usted, s in f a l t a r á su deber, 
ibv inne algo r e l a t i vo á la v io l ac ión de H e r -
manas en B é l g i c a , i m p u t a d a á mi l i t a r e s alo-
manes, puesto qne, t r anscur r idos ya ve in te 
meses desde la i n v a s i ó n , no sabemos t o d a v í a 
q u é pensar ? 
M i i n t e r locu to r e m p e z ó á dec i rme : 
«—No puedo manifes tar le todos los por-
menores, que, p o r lo d e m á s , no t ienen ma-
yor imjoortancia ; pero, sin d i f i c u l t a d , le 
c o m u n i c a r é brevemente lo esencial del asun-
to , no por deferencia hacia los alemanes, 
sino tan sólo por amor de la ve rdad y la 
honra de las buenas religiosas. Los rumo-
res propalados acerca de La v io lac ión «en 
masa)), ó poco menos, mucho preocuparon, 
como es n a t u r a l , á nues t ra Sagrada Con-
g r e g a c i ó n , á cuva so l i c i tud e í t á n encomen-
dados todcs los I n s t i t u t o s de religiosos y re-
ligiosas. 
Antes de tomar cuolciuier. pi-c>vule::c;a. lo 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n q\Tifio ave r iguar la 
especie con la mayor d i l igencia pós ib l e , v 
en sus investigaciones fué coadyuvada efi-
cazmente por ía S e c r e t a r í a ele Estado dé 
Su S a n t i d a d . 
En p r i m e r l uga r , tedas las superiorn^ de 
los T u s t i t u t o s en alguna forma establecidos 
en B é l g i c a , que. se ha l laban nermanente-
mente o de paso en Roma, fueron i n t e r r o -
gadas sobre el p a r t i c u l a r , t an to per la Sa-
grada C o n g r e g a c i ó n como por la S e c r e t a r í a 
de Estado, y todas las snperioras u n i á n i m e -
men te respondieron que sus ((Hermanas no 
h a b í a n sufr ido semejantes ultrajes)) . 
Ta l ' a f i r m a c i ó n t iene g r a n d í s i m o va.lor, 
porque t an enormes c r í m e n e s no pueden 
permanecer ignorados de las sunerioras lo-
cales. q\ie deben i n f o r m a r á la super iora 
general , y é s t a , i n t e r rogada po r la au to r i -
dad, oslnba obl igada, en concicaicia, á res-
ponder conforme á la verdad y segura del 
mós ahsjohito secreto; no t e n í a mo t ivo n i 
p r e t ex to para o c u l t a r l a . » 
A l o í r tales declaraciones, r e p l i q u é : , 
—r;Ha. quedado, pues, satisfecha la Sa-
grada C o n g r e g a c i ó n con sus investigaciones 
y pesquisas? 
— S í — c o n t i n u ó m i i n t e r l o c u t o r — ; el re-
u~ - e scn \u losa s indagaciones 
sul tado d« ^ j t r a n q u i l i z a r l a ; v, 
¡n iho . i i a v j f a h h í i i i e , Qts , ? , j , venj^0 
a d e m á s , importanLr-'s t ^ s t imo í l i " ' ' n , . . . 
á conf i rmar la falsedad de Ia5 I m p u n e í o u n t » 
d ivulgadas . 
.Monseñor H e y l e n , Obispo de N a m u r , i n -
te r rogado cuando estuvo en Roma, contes-
t ó que los rumores á ese respecto no co-
rresponden á la rea l idad . « P u e d e haber 
acontecido, d i j o , a l g ú n caso aislado, que yo 
i g n o r o ; pci-o nada más.)) 
E l mismo Cardenal Merc i e r , igua lmente 
in te r rogado , r e s p o n d i ó que t e n í a conoci-
mien to de tres casos: de uno, conocía de-
tal les, y parece que el autor f íese u n c u i d e 
;. I. I I ; de los otros (1%, su Eminenc ia t a n 
sólo h a b í a tenido not ic ia por personas que 
él consideraba fidedignas. A la Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n lo h a b í a sido comunicado qtie 
nn oficial tudesco c o m e t i ó semejante de l i to , 
y que por eso fué ( (deg radado» ; t a l vez es 
é s t e el caso á que a l u d í a el Arzobispo de 
Ala l inas . 
De todas maneras, aun admi t i endo que 
los tres indicados casos fuesen ciertos, se 
t r a t a r í a siempre de hechos raros y a'slades, 
y l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , a u n r e p r o b á n -
dolos y d e p l o r á n d o l o s , e s t á b ien satisfecha 
de que los exagerados rumores d i fund idos 
hayan resultado s in n i n g ú n fundamento . 
Afe he dejado l l e v a r — c o n c l u y ó m i i n t e r -
locutor—a- tales revelaciones porque de todo 
c o r a z ó n deseo defender el honor y la bue-
na fama de auuellas abnegadas religiosas. 
Y e l d a d es que los supuestos excesos no ha-
b r í a n podido c o n s t i t u i r para ellas una cul-
pa , t ó d a vez que hub ie ran sido i n v o l u n t a -
r i o s ; sin embarco, h a b r í a q u é d a l o en ellns 
i m a mancha, de la cual me complazco en 
declararlas c ie r tamente i n m u n e s . » 
ESPAÑA E N AFRICA 
Ocupación de seis nuevas posiciones.. 
I V I E L I L L A 26 
' Crgente . ) 
Esta m a ñ a m temprano, nna cohimua a l 
mando del general A i z p n m ocupó seis po-
siciones, que d o m i n a n la l l anu ra de F iaca 
Arfé , sin novedad. 
Ksto aumenta considcrablcment" la ox ten-
s ión del t e r r i t o r i o de la zona de M e l i l l a . 
El precio del trigo en Francia 
. SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 20 
En la ciudad francesa de TWgerac ocurrie-
ron motines muy violentos entre rompradoros 
y vendedores en el mcrca,do por fa l ta r los 
m á s elementales v í v e r e s . 
E l m i n i s t r o f r a n c é s de A g r i c u l t u r a , "Sí. M o -
l ine , pide la e l evac ión oficinl del precio del 
t r i go en un 10 por 100, f u n d á n d o s e en Saé 
el actual precio fué causa de que en Francia 
se havan sembrado 450.000 h e c t á r e a s menos 
qne en 1914. 
En numerosas poblaciones francesas se ha-
ce necesaria la e levac ión de p r td íd para el 
pan y la ha r ina . 
A8QTIITH, GREY, LL0YD GE0RGE, 
BALANDRA Y SQMINO, EN PARÍS 
SITUACION ESTACIONARÍA EN TODOS 
LOS FRENTES 
E L COMPOSITOR ESPAÑOL GRANADOS H A DESAPARECIDO 
EN E L HUNDIMIENTO D E L <SUSSi:X» 
F R A N C I A — L o s comunicados f r a n c é s y alemán no dan cuenta 
sino de duelos de la artillería y escaramuzas sin importancia. 
R U S I A . — H a n sido rechazados ataques de los rusos en Dunaburg, 
Postaizy, Narocz y Wiznier. 
I T A L I A Los C.ustriacos dicen que penetraron en las posiciones 
italianas' de P /oc fcm, y Í?« italianos afirman que ocuparon algunas 
posiciones austriaCa¿, sin especificar cuáles. 
V A R I A S . — E l vapor inglés aSülihya ha ?ido echado á pique por 
un submarino. 
Han llegado á París los ministros ingleses Mrs, Asquith, Grey y 
Lloyd George, y los italianos Salandra y Sonnino. 
Dicen pasajeros del hundido trasatlántico aSussexn que el compo-
sitor español Sr. Granados se rejugió en una balsa, que no jue 
encontrada por la canoa enüiada en su busca. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATAQUES EN E L F R E N T E I N G L E S 
L O N D R E S 20 
Of ic ia l : 
Cerca del reducto de Hohenzoilern, los ale-
manes penetraron en una de nuestras trin-
cheras, do la aue fueron pronto expulsados. 
Cerca de Boís Balnc, atacamos con grana-
das las trincheras enemigas, causando serlos 
daños. 
Hay cañoneo activo, por parte del enemi-
go, cerca de Berthonval, Neuve-Chapelle, 
Wormezeele, Yprés y Wielltuc. 
* * * 
SALANDRA Y SONNINO, EN PARIS 
P A B I S 26 
A las cinco de k . tarde han llegado á Pa-
r í s , donde han sido objeto de u n entusis ta 
r é c i b i m i e n t o , los Sres. Salandra y Sonnino. 
i^mbos marcharon al hote l B r i s t o l , donde 
se hospedan. 
* * * 
MINISTROS I N G L E S E S EN PARIS 
P A E I S 20 
Los nuinistros ingleses Sres. A s q u i t h , Grey 
y L l o y d George l legaron esta noche, á las 
once, á Ha e s t a c i ó n del N o r t e . 
La m u l t i t u d los a c l a m ó . 
* * * 
BANQUETE EN E L E L I S E O 
P A R I S 26 
E l pi-esidente del Consejo l ia dado esta 
noebe una comida en honor de los miembros 
del Gebierno i ta ' i r .no Sres. Salandra, Son-
n ino , Da l l e l l io y general Cadorna. 
T a m b i é n asistieron les presidentes del Se-
nado y de l a C á m a r a de diputados, e l emba-
jador de I t a l i a , los min i s t ros franceses y los 
subsecretarios que acoinipañan á los min i s -
t ros i ta l ianos. 
Se pronunciaron elocuentes br ind is por l a 
u n i ó n estrecha de las ilaciones aliadas. 
^EftyiCIP ftADlOI PLEGRAFICO 
LA LUCHA EN V E R D U N 
Ñ A U E N 26 
- alemanes f rente á V e r -l.,s c o r i : e ó { . « n ^ u r , de la ar_ 
dun desenben el « f e * * **> * - ^ ^ 
t i l l a r í a alemana. Dicen quf? . 
ronudetamente des t ruida y qne h*? " 
BOTéa franceses yaf.-ían muertos , en filas, m 
las t r incheras . «(Los franceses—dicen—per-
dieron en los vombittes l ibrados en los bos-
ques la o r i e n t a c i ó n . » C o m p a ñ í a s enteras ca-
yeron en manos de los alemanes por creer 
que uiarfbaban en d i r e c i ó n á V e r d u n , E n el 
asatfo á Forges, los infantes alemanes l le-
garnn á QÓlooMse á e-paldas de la a r t i l l e r í a 
francesa, matando ií t i ros de fusi l á los ser-
vidores de las piezas, lo que p r o d u j o g r a n 
c o n f u s i ó n en t re los franceses que h u y e r o n 
hac ia los bosques do Sumieres y de los Cuer-
vos, los f|ue perd ie ron t a m b i é n m á s t a rde , 
lo mismo que l a cé l eb re p o s i c i ó n de M o r t 
I l o n i m e . 
Ac tuabnen te , toda l a o r i l l a occidental del 
Mosa se encuentra bajo la acc ión de u n bom-
bardeo de la a r t i l l e r í a alemana flanqueado, 
por el que e s t á n ' m u y afectados los fuer-tes 
franceses y las fort if icaciones anejas. D u r a n -
te la noche s i pueden observar las l lamas 
que s^len de los d e p ó s i t o s de municiones a l 
ental lar . 
Los informes franceses hacen ver las p é r -
didas enormes de, oficiales franceses, y a ñ a -
den que ha sido hecha pr i s ionera una can-
t :dad re l a t ivamente elevada de oficiales, por-
que el dif icultoso te r reno h izo necesario g ran 
numero de puestos de o b s e r \ ' a c i ó n . qne des-
p u é s se h ic ie ron insostenibles. 
* « * 
ATAQUES ALEMANES EN E L BOSQUE 
DE L E P R E T R E 
PARTS -(Tone Kiüe ! ) 28 (9 t . ) 
Al Geste del Mesa, bo.nbardeo muy vio-
lento LÍurante la noche cyUra los sectores 
de Maiancourt, Esnos y cota 394, sin accio-
nes lio infanteria. 
Al Este del Mesa, la noche ha sido rela-
tivamente tranquila. 
En Wosvre, alguna» actividad de la arti-
llería. 
En el bosque de Le Prelro, dos galpcs 
de msna, dirigidos por los alemanes contra 
las trincheras de la Grok des Carnes, fue-
ren rechazados por la fusilería francesa. 
Los alemanes tqvieron que retirarse, de-
jando algunos muertos ítotiré el terreno. 
En los Vosgos, los franceses han cañonea-
do unos convoyes de abastecimiento en 
Watviller. 
* * * 
LOS F R A N C E S E S BOMBARDEAN LA 
ESTACION DE V I G N E U L L E S 
P A R I S (Torre E i l f o l ) 2G 
Par t f f de las once de la n o d i e : 
En las Argtmas, concentración de fuegos 
sobre los centros de comunicación situados 
detrás del frente alemán. 
Los franceses- bombardearon convoyes de 
aprovisionamiento al Norte de Apremnnt. 
Al Oeste del Mosa, violento bombardeo 
entre el pueblo y el bosque de Maiancourt 
y contra las posiciones francesas de segunda 
línea. 
Ninguna acción de importancia. 
Al Este riel Mosa y en la Woevre, caño-
neo intermitente. 
La artillería francesa ha desplegado grarf 
actividad en todo el conjunto del frente, y 
especialmente en la región de Grimanscourt, 
en donde el tiro de las baterías francesas 
provocó varias explosiones, y en la región 
de Hautville, en donde los franceses dis-
persaron un importante convoy. 
Al Oeste de Pont-a-Mousson, el tiro de 
los cañones de trinchera franoesea, dirigido 
contra los abrigos alemanes, ha ocasionado 
la explosión de un depósito de granadas. 
La estación de Vigneulles-Ie Haitón Cha» 
tel ha sido boiTlbardeada por las piezas fran-
cesas de largo alcanC?-
En los Vosgos, activ!dau .de ,a artillería 
francesa contra las organización»* alema-
nas del valle de Fecht. 
* * * 
ATAQUE ALEMAN AL NORDESTE DE 
N E U V I L L E 
X O R D D E I O H 28 (IX),30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que al Nordeste de Neuville una 
pequeña división alemana, después de ha-
cer saltar varias miñas, con éxito, empren-
dió un ataque de reconocimiento contra las 
posiciones enemigas, y regresó después de 
haber hecho cierto número de prisioneros. 
En las Argonas y en la región del Mosa 
alcanzó la lucha de artillería, en algunos 
lugares, gran violencia. 
Los combates nocturnos en el bosque de 
Cállete, Sudeste de Dauaumont, tuvieron fa-
vorable desenlace para nosotros. 
SERVICIO TFXEGRAFÍCO 
I E P U N K , EN PODER DE LOS RUSOS 
P E T R O G R A D O 2<3 
Oficial ¡ 
En el sector de Riga hay fuego cruzado de 
artillería y fusilería. 
En el sícíor de Jacobstadt, nuestros ele-
mentos han continuado dcearroMando su éxi-
ttf, al Suroeste de Augustinhoff, apoderán-
tío§«, rfeípu^s de encarnizado combate en la 
región organizada ftefensivarrente por el ene-
migo, del pueblo de lepunk, en el que se sos-
tuvieron, á pesar dé sus ataques furiosos y 
contraataques alemanes. 
En eí ala izquierda tfe la regiófi '.te Jacobs-
tadt, al Sur de llvenhof, se entabló en la 
última jornada encarnado combate. 
En la región de Dvinsk, nuestros elemen-
tos se han consolidado' en diversos puntos 
del terreno últimamente conquistado, y con-
tinúan avanzando. 
En la comarca al Norte de Vidzy, nues-
tros tropas han atacado una posición enemi-
ga, en el sector Noroeste del lago de Sekly, 
A posar de las ráfagas de fuego del ene-
migo, nustras trepas han forzado, con éxito, 
numerosas barreras artificiales adversarias. 
Los alemanes disparan balas explosivas. 
Al Noroeste de Postava contuvimos, ton 
oportuno fuego de nuestras baterías, los in-
tentos enemigos de reoarar, aprovechándose 
de una tempestad de nieve, sus defensas des-
truidas por nuestro fuego. 
Más al Sur, hasta los pantanos de Rakit-
no. y en esta última región, hay tiro cruza-
do. En algunos puntos ha adquirido el caño-
neo carácter muy violento. 
SERVICIO RAOIOTF.LF.C.RÁFICO 
LOS RUSOS ATACAN EN POSTAV/Y Y 
NAROCZ 
N O R D D K K I I 26 (10,30 u . ) 
Rarte oficial a l e m á n : 
Los ataques rusos al Sudoeste y Sur de 
Dunaburg fracasaron, á gran distancia, asite 
nuestros obstácuics. 
Durante la noche, el enemigo repitió su 
ataque, con numerosas fuerzas, contra nues-
tro frente, al Noroeste da Postawy y en 
Narorz y el lago Wisinier; pero sin conse-
guir ningún éxito y sufriendo elevada? per-
didas. 
T U R Q U I A : 
SF.RVICIO Tf.1,F,GRAFICO 
V0N MACKENSEM EN C0NSTANTI-
N0PLA 
GINEBR.A 2® 
li.-is ¡níur i i i í ie ienes iinc so reciben do Cons-
t an t i nnp ' a dnn cuentn de la solemne v ee lu-
siasta recepc ión dispensada al f e l d m a n v : d 
Vofl Mafl .e i i se i i . ewl i i i o t i u ) de la ¿Ifefcl'Oga 
d r l baetíAl de nnriscrd 'pie ] \ \ heclu) al sul-
t á n en nombre del k á ú p r . 
L a r ecepc ión do! caudillo germano revis-
t ió inusi tado esplendor, r o ñ e n r r i e i r d o «] acto 
el general a l e m á n V e n Sandeva, el a lmirante 
Sonrho. el r o n m e n t a n t e do la E 'nb i jada n'e-
maua y el general turco En ver Pftob&< 
L i m e s 2 7 de Marzo de I9J6. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . N ¿ m . 1 .600. 
M A B Y A I R E 
H I D R O A V l C i 
DERRIBADOS 
D E A C C I O X S O C I A L 
L O S P R O P T G A Ñ D I S T A S 
BíLBAÍÍI 'OS 
o — 
A C T O S O C I A L E N V I L L A V I C I O -
S A D E O D O N 
o 
M e h a cabido la suerte do asis t i r desde 
su in ic i ae ióu d la iu teusa caunpaüa ca tó l i co -
agrar ia que nuestro Centro de Bi lbao des-
a r ro l l a en Vizcaya cun á n i m o de l l evar la 
x o r D D K T c i í 26 no.nn n ) has ta ol u l t i n 1 0 . c o n f i n d ^ v***™. 
J , ' \ Cuas veces inter.vuMoimo en los p remni -
os-depesito, acouipannclos por I , , . . I r j • \ o 
, 1 • r n . n j i nares de los actos raizados por esta ir ce-
de ci í iceros v una n o t i l l a de 1 . , , , « v- i • r r» x ^ 
2 , • . . f c í a n do la A.. C. ís . do J . P . : tomanao p a te 
e elevaron aver temprano c in- ; . i i i ' i i 
- a c t i va o t ras , con la pa lab ra y con la o luma , 
C I N C O O F I C I A L E S I N G L E S E S 
P R I S I O N E R O S 
o 
m n M S FHAM'IOSLOS BOMBAJKDEAN 
1A>S V I V A Q U E S A J > B M A > Í E S 
UH-ilviUA 
'¡r? al í ícftT n ú e s - | 
g ,-M t i i ssvig del N o r t e . 
Tres de los 'hidroaviones, entre ellos uno 
de combate, fueron obligados á bajar en la 
isla Sy l t , y al Este de la misma, por nucs-
tf.i - i vicio de defensa. Sus t r ipu lan tes , cua-
t r o oficiales ingleses y un suboficial , fueron 
heolios ptrisioncros. 
Sólo lanzaron bombas en la r e g i ó n de las 
esclusas de Haye r , sin causar d a ñ o alguno. 
L O N D R E S 2fi 
(Oficial . ) 
Los hidroaviones ingleses atacaron u n 
« b a i í g a r a de hidroplanos de Sles tobvcighc-
fletem. al Este de la isla Cy!e. 
Los c o n í r a i o r p é d e r b s « M e d u s a » y RLiver-
p o o l » , que escoltaban á los hidroaviones, 
choraron ent re s í . Se teme ^ue o1 «.Medusa» 
se haya perdido. 
F a l t a n tres 'fiidi,oaV;>on.}s! 
Los p e r i ó t ü r o s daneses dicen míe el obje-
to .se lia realizado. 
* * • 
UN BIPLANO I N G L E S Y UN AVION 
F R A N C E S , CAPTURAOOS 
N O R D D E I C H 26 '(10,30 n . ) 
(Oficial a l e m á n . ) 
Cerca de Quen t in cayó en nues t ro poder, 
s in suf r i r a v e r í a s , un biplaxio i n g l é s . 
E n el bosque de Cál le te , f ué dorriibaclo en 
combate a é i e u un avión f r a n c é s , quedando 
des t ru ido . 
• « * 
AVION A L E G A N DERRIBADO 
P A R I S (Torre E i f f c l ) 2G 
l Par te de las once de la-noche.) 
ü u ( j i lote frvtiiei's d e r r i b ó esta m a ñ a n a un 
a v i ó n a l e m á n , que cayó cerca de las l í n e a s 
frafteesas de la r e g i ó n de Douaumont . 
L A S D E R E C H A S 
MITIN ELECTORAL EN SEVILLA 
M E L L A DESMIENTE SU RETIRADA POR OVIEDO 
UN MITIN JAMISTA EN BORJAS BLANCAS 
I en l a f u n d a c i ó n de Sindicatos a g r í c o l a s , en 
el l lano y en la m o n t a ñ a « e u z k e k l u n e s » , he 
ipodido apreciar bien do cerca la insuperable 
labor de constancia y tenacidad que hay que 
emplear para que la siembra social no caiga 
en barbechos e s t é r i l e s . 
Perseverante é in te l igen te , no es el labrie-
go v i z c a í n o el menos acto para rec ib i r y com-
prender los principies de la r e g e n e r a c i ó n y 
nii j u r a que l legan ihasta é l por el velucalo 
de la 'propaganda; mas las c a r a c t e r í s t i c a s 
de la raza, la re la t iva holgura—muchas ve-
ces encubridora de miserias— que aparentan 
los hogares campesinos del p a í s ; la reserva 
de los aldeanos, genuina en todos, pero m á s 
acentuada en los de estas t ierras , impiden 
la d i fus ión del sindicalisqjo agrar io con aque-
l l a rapiideis (pie nuestro buen deseo y el firmo 
p r o p ó s i t o de colaborar al renacimiento de la 
a soc i ac ión c r i s t iana en los campos e s p a ñ o - . 
les nos douiandan sin descanso. 
Con todo, ' l e g í t i m o orgul lo es para nos-
| otros haber fundado en poco menos de od io 
meses diez y fiéis iSindicatos a g r í c o l a s , que 
han dado vida á una F e d e r a c i ó n ya ten ida 
como in f luyen te y prestigiosa en t re las que 
1- con mejores t í t u l o s de a n t i g ü e d a d funcionan 
\ en Es jpaña . 
| Hemos adquir ido el compromiso formal de 
I elevar el numero de estos .Sindicatos á t r e i n -
1 t a para f in de a ñ o , y si Dios nos asiste, ha-
1 bremos do cumpl i r y hasta rebasar la pro-
| mesa. 
DARIO DE LA P U E N T E 
De la A . C. N. de J. P. 
Bi lbao , Marzo , 916. 
i 
* * * 
Un mitin en Villavicicsa de Odón. 
i E n el inmedia to pueblo de Vi l l av ic iosa de . . i « P I I A C ' O d ó , debido a la inc ia t iva de l a s e ñ o r a oon-
j dcsa de V aJdclagrana se celebro aver un DE P^STYLKNE 
A T E N A S 2G 
pipen ^lit^ierl^, que las autoridades ma-
t imas han descubierto la presencia do u n 
lbroarinr. a ' ^ m á n en aquellas aguas. 
* * * 
AVLAnííR AUSTRIA CÍO fVIUERTO 
R O M A 2G 
E l avind<!T a i i s t r i í í e ó l í awSe í l que recien-
iv;. : -; . , ;- ha muer to 
i •. «Mi-'r-i:-,. ,á isftistcweTÍ^ia do uiift emocio- \ 
• * 
| TORPEDEADO 
L O N D R E S 26 
aseguran que u n 
impor t an t e acto de propaganda social c a t ó -
j l ica. 
I Como digno remate de la M i s i ó n l levada 
I á cabo en dicho M u n i c i p i o , y en la cual 
I el Rdo . P. A l a r c o n c o n s i g u i ó los m á s hala-
| g ü e ñ o s f ru tos , se p e n s ó en que u n joven per-
! teneciente á la Acc ión C a t ó l i c a Nacional de 
' Propagandistas expusiera el programa c a t ó -
j l ico social ante el C í r c u l o I n s t r u c t i v o Obrc-
í ro , para lo cual este Cent ro d ió todo g é n e r o 
de facilidades. 
F u é encargado el Sr . A s ú a para el lo, quien, 
en c o m p a ñ í a de las s e ñ o r a s condesa de Ga-
via y d o ñ a M a r t a M u ñ o z , M a r í a s del Sagra-
r i o de la parroquia do la ci tada v i l l a , y de 
l a s e ñ o r a duquesa de H í j a r , se t r a s l a d ó ayer 
. b y a » . 
marmo a í e m í m . 
E l Vareo hundido < - el 
¿CRVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
BOMBARDEO EN DOESRDO 
N O R D D E I C Í I 26 (10,30 n . ) 
O f i c i a l : 
La tirtilieriá enemiga bombardeó la me-
seta de Dcberde, ei sector de Feiia y al-
gunos puntos aislados del frente del Tirol. 
Al Este del paso de Plockon penetraron 
nuestras tropas en las posiciones italianas. 
« « » 
ACCIONES DE A R T I L L E R I A 
L O L T A N O 26 (10,15 n . ) 
Pa r t e oficial i t a l i a n o : 
El mal tiempo reinante fué también ayer 
mañana obstáculo para que la artillería des-
arrollase toda su actividad en la zona más 
¿levada del teatro de operaciones. 
Acciones de artillería de poca importan-
cia en Tolmino, Goritzia, Carso y contra las 
baterías enemigas de cerca de Duine. 
Nuestra infantería prosiguió los trabajos 
de fortificación, y protegidos por la niebla, 
penetraron en muchos puntos ds las lineas 
'enemigas, lanzando bombas y causando da* 
ños. 
do por un sub- j t a rde á Vi l l av ic iosa , siendo recibidos con 
A j e r ta rdo tuv imos ocas ión de hablar con 
d i insigne tr i lbuno D . J u a n V á z q u e z de 
M e l l a , quien, á preguntas nuestras, decla-
r ó de modo que no deja lugar á dudas que 
no ha pensado' n i por u n momento en re-
t i r a r su candi ¡ a t u r a por Oviedo. 
— Y o voy á l a lucha agradecido a l e n u i -
siasmo de mis paisanos, y en modo alguno, 
n i por nada n i p o r nadie , r e n u n c i a r é a l 
puesto que so me designa. 
E n esta semana pienso marchar á Ovie-
do, donde d a r é u n m i t i n , y á m á s h a b l a r é 
en alguna o t r a local idad. 
Desmienta usted, pues, en absoluto esos 
falsos rumores que han dado en propalar 
algunos con mi ras interesadas. 
SERVICIO TELEGKÁFICO 
SK V I L L A 26 
E n el Cent ro electora] del noveno d i s t r i -
to se ha celebrado e l m i t i n organizado por 
ia coal ic ión de las derechas. 
Oeuparon la presidencia el abogado don 
M a n u e l P a v í a y los individuos de ia J u n t a 
organizadora. 
E l Sr. P a v í a , d e s p u é s de ha'-er la presen-
t ac ión de los oradores, d i jo que la coal ic ión 
de las dcreclias. descando demostrar la hon-
radez de sus procedimientos, a o u d í a á la p ía 
za púb l i ca para ponerse en contacto directo 
con el pueblo y ofrecerse á él como por tavoz 
de sus aspiraciones, á la vez que t rabajar 
por la r e d e n c i ó n de la P a t r i a . 
M a n i f e s t ó luego que «se asociaba á la ma-
n i f e s t a c i ó n que se estaba veri t irando en 
aquellos momeai.tos por elementos . obrtu-cs 
para pedir el abaratamiento «de las subsis 
•auicias, y aifirmó que el actual estado de 
'osas' es el resul tado ded r e l a j amien to de 
las costumbres p o l í t i c a s á que hemos Dé 
gado. 
T e r m i n ó su discurso negando ro tundamen-
te que exisitiera la supuesta incapacidad le 
gal que so a t r ibuyo a l candidato de l a coali 
c ión de las derechas, y a s e g u r ó que eso 
era xm, burdo a r d i d que h a b í a n propalado 
los enemigos de esta coa l ic ión . 
Seguidamente hab ló el j oven propagandista 
ca tó l i co D . T o m á s Pallares, y c o m e n z ó di 
ciendo que no se le ocailtaiba la d i ñ e u l t a d 
con que lia)bía de luchar la prupaganda del 
candidato de l a coa l ic ión , porque e l señor 
Hojas Marcos n i pagaíba votos n i los com-
praba con favores, n i p o d í a perdonar m u í 
tas á los tahoneros, n i dar credonciales n i 
destinos. 
A g r e g ó que el socorrido procedimiento de 
¡ l a compra de votos, t a n diestraimente u t i l i 
j zaido p o r los p o l í t i c o s profesioniailce, los ro le , 
j vaba del t r aba jo de esponer programas y 
I dle crearse compromisos, y de paso h u r t a -
| han a l pueblo el derecho á exigir les e l oum-
1 p l i m i e n t o de sus del>ercs. 
! L a carencia de i d e a l e s — t e r m i n ó dicien-
do—en los candidatos adversarios y e l indis-
L A S S U B S I S T E N C I A S 
EN OVIEDO 
BAJA EL CARBON 
o 
M A N I F E S T A C I O N O B R E R A 
E N S E V I L L A 
-o-
P R O V I N C I A S 
L A J U R A ~ ^ 
DE L A BANDERA 
o 
L A ( ( L L I G A D E L B O N M O T » 
E N B A R C E L O N A 
o 
\ las mayores atenciones p o r el s e ñ o r p á r r o c o , j out iblo pres t ig io del Sr. Pojas Marcos nos 
SERVICIO RADTOTEI -EGR ÁFICO 
VIVAQUES A L E M A N E S , BOMBAR-
DEA008 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 26 (3 t.) 
Durante la noche del 25 al 26 de Marzo, 
dos aviones franceses han lanzado bombas 
de grueso calibre sobre los vivaques alemanes 
de Nantiüois y Mcnt Faucon. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V E L E R O S TURCOS DESTRUIDOS 
P E T P O G P A D O 86 
Oficial: 
En ol iTior Ne?ro, nuestros torpederos han 
dcsírvíc'o on las costas de Anatolia 16 vele-
ros enemigos. 
« « * 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L «SUSSEX» 
P A P I S 26 
É l Min i s t e r io de M a l i n a comunica la p r i -
mera l i s t a de pasajeros del vapor « S u s s e x » 
conducidos á Boulcgne-sur-Mor. 
(Comprende 174 personas, de Iss que son 
31 fraooes^s, í i inigSóses, 53 i ta l ianos, 24 
belgas, 2 rusos, 6 e s p a ñ o l e s , 13 americanos 
y 1 chileno. 
Los e s p a ñ o l e s son los s iguientes: J e s ú s 
Aforfa I ViT ' -v : Pons, M a r i o Serrano, M a r i a -
n > do lo Torre , Manu.el P e r b n g a Onaya, fii-
ci \ aenorita Ana Kos te r . 
] alcalde y d e m á s personalidades de l a loca 
' l i dad . 
D i ó comienzo la conferencia á las^ cuat ro , 
y t r a s breves palabras del s e ñ o r presidente 
del C í r c u l o , exp l i có con detenimiento don 
M a r t í n «le A s ú a el concepto cr is t iano de l a 
propiedad y la inmensa labor l levada á cabo 
por la Igles ia , á t r a v é s de los siglos, en pro 
de los obreros y de las clases desvalidas, 
siendo m u y aplaudido por el numeroso y 
selecto aud i to r io que l lenaba el amplio s a l ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , el Sr. Gorostegui- leyó unas 
s e n t i d í s i m a s cuar t i l las de agradecimiento á 
las a r i s t o c r á t i c a s damas que con su presen-
cia honra ron el acto. As imismo fué m u y 
aplaudido. 
D e s p u é s , e l s e ñ o r p á r r o c o e n t r o n i z ó al Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s en tres casas de t a n 
religioso vec indar io ; y una vez terminadas 
t a n cris t ianas y plausibles ceremonias, g r a n 
par te del pueblo y los v is i tantes se diirigie-
r o n á l a pa r roqu ia , en donde se expuso el 
iSan t í s imo á la v e n e r a c i ó n de los fieles, se-
guido de la Peserva y B e n d i c i ó n , en medio 
leí m á s profundo respeto y de la u n c i ó n m á s 
consoladora. 
Momentos d e s p u é s , en el a u t o m ó v i l de la 
s e ñ o r a condesa de Valdelagrana, regresaron 
los excursionistas á M a d r i d , gra tamente i m -
presionados y sinceramente agradecidos á las 
numerosas atenciones recibidas do los veci -
nos de Vi l l av ic iosa de O d ó n . 
Doce aeroplanos de 
para Fspaña 
guerra 
irgado 12 aeroplanos 
ñ E ^ n í i ñ n l o de Con3-
hora. S e r á n del t i p o de los aviones de caza 
y l l evarán dos nmecraUadoras Hockings. E l 
mntov que h a b r á de m o n t á r s e l e s es de invon-
c ión y f a b r i c a c i ó n nacionales, de l o ó caba-
llo-, do fuerza, 1.000 revoluciones y 168 kilos 
de peso. 
So espera que dentro de un año e s tarán 
terminados iodos los aparatos. 
T a m b i é n se c o n s t r u i r á n , al mismo tiempo, 
algunos biplanos de un nuevo modelo de 
bombardeo que pueden llevar 2.500 kilos de 
peco, y acaso t a m b i é n se acometa la cons-
t rucc ión de hidroplanos para nuostfa M a r i -
na en vista de los pés imos resaltados que 
se han obtenido en las pruebas hechas en el 
mar Menor (Cartagena) con los seis hidro-
planos «Curt i s» , por insuficiencia de los mo-
tores. 
garant izan la se ígur idad del t r i u n f o , que, en 
s í n t e s i s , s ign i f i ca rá e l t r i u n f o de Sevi l la . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l obrero D . Loo-
degardo Sierra , quien af i rmó que los obre-
ros estaban equivocados a l creer que l a 
e m a n c i p a c i ó n les v e n d r í a de las izquierdas, 
cuyo e r r o r — c o n f e s ó — é l t a m b i é n haib i a pa-
decido. 
E i jaos—di jo—en que las izquierdas, que 
t an to alardean de cu l t u r a y de su amor á 
l a o íase t rabajadora , n i t i enen escuelas n i 
sostienen establecimientos benéf icos . 
V e d , en cambio, que las derechas sostie-
nen m u c h í s i m a s escuelas, donde se e n s e ñ a 
y se educa g ra tu i t amente á los hi jos de los 
pobres, y han creado Pat ronatos de obre-
ros. Protectorados de i n f a n c i a , I /a Go ta de 
Leohe y otras muohas ins t i tuciones de Be-
neficencia, como las que exis ten en Sevil la , 
costeadas por las derechas, y en cuyos Cen-
t ros j a m á s se p regun ta á los acogidos, para 
favorecerlo^, c u á l e s ' son las /idíMs p o l í t i c a s 
que profesan. 
E x c i t ó luego á que trabajassen los obre--
ros por el candidato de l a coa l ic ión , diciendo 
que este t rabajo de las clases obreras i r á 
anulando á los infames embaucadores u.>l 
pueblo, que con falsas promesas l levaron á 
sste á l a miser ia y á la deso l ac ión , m ien -
tras ellos se paseaban en a u t o m ó v i l , gozando 
de la v ida . 
A l u d i ó á la al ianza de los repufblicanos de 
la C o n j u n c i ó n con los radicales, exhumandQ 
^nnos a r t í c u l o s de .periódicos de uno y 
obro bando, em los que se i n j u r i a b a n é i n -
su l taban . 
T e r m i n ó recomendando á los obreros veta-
ran al candidato Sr. Pojas Marcos, envo 
t r i u n f o s e r á el golpe m o r t a l al caciquisuno, 
amparador y fomentador de las tabernas, 
casas de p r é s t a m o s y usureros. 
Hab la ron d e s p u é s el n iaur i s ta Sr. R u i z 
Campos y el t rad ic iona l i s ta Sr. H e r r e r o . 
Este exp l i có la coal ición como el abrazo 
que se dan las derechas para a h ü g a r al ca-
ciquismo. 
Todos los oradores fueron ovacionados. 
En Borjas Blancas. 
L K H I D A 26 
Se ha celebrado en Borjas Blancas el m i -
t i n de propaganda electoral en favor de l a 
candidatura del Sr . C i r i c i V e n t a l l ó . Este , 
a c o m p a ñ a d o de varios prestigiosos corre l i -
gionarios, se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l á la ca-
p i t a l del d i s t r i t o . 
E l Sr . C i r i c i fué vi toreado por nu t r idos 
grupos de j a imis tas en las inmediaciones de 
Bor jas Blancas, á cuya ent rada le aguarda-
ba el pueblo en masa, con el alcalde y la 
m a y o r í a de los concejales" al f rente . 
So dió el m i t i n en el C í r c u l o Tradiciona-
l is ta , cuyos locales estaban de boto en bote, 
llenos de correl igionarios del d i s t r i t o . 
P r e s i d i ó el acto el nuevo delegado pro-
v inc ia l del par t ido , Sr. Barrosa, haciendo uso 
de la 'palabra var ios otradores. 
E l candidato, Sr . C i r i c i , en sentido dis-
curso, d e f e n d i ó la bandera t r ad i c iona l i s t a 
c o n t r a los ataques de que la hacen blanco 
los elementos perturbadores que pat rocinan 
la candidatura del Sr. M a c i á . 
E u t i e los electores j a imis tas reina un en-
tusiasmo indescr ip t ib le . 
Trabajos en Oviedo. 
O V I E D O 26 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n p o l í t i c a . Se asegu-
r a que e l Sr. Mkdla l l e g a r á á Oviedo Ci 
d í a 29, y se anuncia que d a r á u n m i t i n , 
marcihando d e s p u é s á celebrar otros en L a -
v iana y en G i j c n . 
H o y ha marchado á M a d r i d el jefe p ro -
v i n c i a l j a i m i s t a , oon una C o m i s i ó n de per-
sonalidades del psirt ido, con e l fin do acom-
p a ñ a r al Sr . M e i l a en su v ia je . 
Delgado Barrete, por Tenerife. 
T B N B R J E E 26 
Anonhe se verificó la Asamblea de los ele-
mentos maur i s tas , asistiendo numerosas 
personas que ostentaban la r e p r e s e n t a c i ó n 
de impor tan tes fuerzas p o l í t i c a s . 
E l C o m i t é q u e d ó cons t i tu ido en la s iguien-
te f o r m a : 
Pres idente , D . A n d r é s A r r o y o , abogado; 
vicepresidentes: los Sres. Calzadi l la , Pisaca 
y S a n s ó n ; secretario, Sr. L ó p e z Vengara ; 
vocales: Sres. Foronda , O r d o ñ e z , R a m í r e z , 
F i lpez , F e r n á n d e z Ol iva , Richarson, D o m i n -
go y Leouona. 
A c o n t i n u a c i ó n fué proclamado, dent ro del 
mayor entusiasmo, cand ida to pa ra d ipu t ado 
á Cortes el Sr. Delgado B a r r e t e . 
L a d e s i g n a c i ó n f u é recibida con grandes 
aplausos, que so a c e n t u a r o n al p r e B e n t a r s o 
en e l local el padre del Sr . Delgado Ba-
r re te . 
E l C o m i t é ha recibido ofrecimientos de .per-
sonas de d is t in tos colores po l í t i cos para t r a -
b a j a r en favor d e l candidato maur i s t a . 
Candidato Jaimista. 
V A L E N C I A 26 
E l Sr. O a r c í a G u i j a r r o ha aceptado el 
nombrainiento de candidato do que le ha 
hecho objeto e l i jKutido j a i m i s t a para las 
p r ó x i m a s e elecciones. 
L O S A R A G O N E S E S P I D E N L A I N C A U - | LOS V A P O R E S C O R 1 Í E O S D E V A L E N C I A 
rr \ / - 'Tívv: r»irT T ^ i r m í A A F R I C A T A C I O N D E L T R I G O 
EN GOBERNACION 
. Ayer por ¡a tarde. 
E l duque de Almoclóvar del Va l l e fac i l i tó 
á los per iodis tas un tc;egrama do Efílbao 
dando cuenta de la ce l eb rac ión de u n m i -
t i n socialista en el f r o n t ó n Z u b a l b i r i , pa ra 
p ro tes ta r de los sucesos de L a U n i ó n , V a -
lencia y L o g r o ñ o . 
T a m b i é n fac i l i tó o t ro te legrama de Va len-
cia d ic iendo que, con asistencia de un mi_ 
l l a r do personas y con completo orden, so 
h a b í a celebrado ot ro m i t i n , organizado pol-
las Sociedades obreras, para pro tes ta r del 
enq leú de l á fuerza púb l i ca en los conflictos 
sociales. 
Y un tercero, de Zaragoza, dando cuenta 
de o t ro m i t i n celebrado por l a F e d e r a c i ó n 
de las Sociedades obreras, para protes tar del 
encarecimiento de las subsistencias. 
NOTAS VARIAS 
La impertación de frutas 
en Inglaterra. 
| La Secc ión de P o l í t i c a del M i n i s t e r i o de 
| Estado publ icó en la « G a c e t a » de ayer el 
i s iguiente aviso : 
! « L a « G a c e t a de L o n d r e s » coi-respondiente 
j al d í a 10 de Marzo actual publica un decre-
to , de igua l í e c h a , prchibiend9 l a impor t a -
ción en la G r a n B r e t a ñ a , á contar .desde 
el "13 del p rop io mes, de las f i n t a s en latas, 
en botellas, secas y en conserva, excepto 
las p a s a s de C o r i u t o ; p roh ib i c ión que no es, 
sin embargo, aplicable á las f rutas de di'-bas 
clases precedentes do los dominios, colonias, 
]>osesiones y protectorados b r i t á n i c o s , a s í 
SERV1CIQ TELEGRAFICO 
' A L I C A N T E 28 í 
So ha inaugurado el servicio de cend'ic 
cáón de l a corretepouciencia en a u t o m ó v i l 
desde Novélela á Santa Pola y viceversa 
A l acto a s i s t i ó e l d i rec to r de Coanunica^ 
dones, Sr. Francos R o d r í g u e z . 
B A R C E L O N A 26 
Con g ran solemnidad se ha celebrado la 
j u r a de la bandera por los reclutas de k 
provinc ia . 
A las diez menos cuar to formaron iros 
brigadas en el paseo efe la Gran Vía . don-
do recibido el c a p i t á n general á los acordes 
de la M a r c h a Rea l . A las diez en punto se 
d i jo la M i s a de c a m p a ñ a , estando presetífe 
el Prelado, Sr. Re ig , y las autoridades ci-
viles y mi l i t a res . E n el solemne memento de 
l a e l evac ión , las bandas tocaron la Marcha 
Real y las banderas se inc l ina ron , resultando 
I hermoso el e s p e c t á c u l o . 
D e s p u é s se ce lebró la j u r a con ol ceremo-
n ia l de cos tumbre; y el desfile, que fue bri-
l l a n t í s i m o , lo p r e s e n c i ó e l c a p i t á n gen val 
desde l a esquina de la calle de Valencia, y 
las autor idades , en una t r i b u n a levantada 
al efecto. 
L a m a y o r í a de los balcones de la Gran 
V í a se hallalban adornados con colgaduras 
de los colores nacionales. 
E n la Casa del Pueblo se r e u n i ó ano-
che la J u n t a del C o m i t ó radica!, para t i a -
; t a r de la p r ó x i m a l u d i a electoral . Pres id í / , 
| ©1 Sr. L e r r o n x . L a J u n t a le concedió un 
í amplio voto de confianza para designar ia 
| candidatura , en la que fii¿u;-a u n uac ional i s ta i 
como tam-.-oco á las que se- impor t en en la | Emi l i ano Iglesias propuso que el seño 
Gran B r e t a ñ a en v i r t u d de permiso dado 
p o r el B o a r d o f Trade ó por d e l e g a c i ó n suya, 
i o n .sujeción á las estipulaciones' y condicio-
nes del mismo p e r m i s o . » 
Adquisición de sulfato 
de cobre. 
L e r r o u x vis i te a l presidente de la Audien-
cia para que, fundado en la c i rcu la r del mi -
n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a sobre la p r i - ion 
p r even t iva , se apl ique t a m b i é n á los ob.eros 
encarcelados á causa de las huelgas. 
L a candidatura acordada ha sido la s'-
La « G a c e t a » de ayer p u b l i c ó u n Real de- I g u í e n t e : Le r roux , Giner de los R í o s , Emil ia-
creto de la Presidencia del Consejo, en el 
cual se dispone lo s igu ien te : • 
«Se concede un c r é d i t o ext raoi d i m r i o do 
1 cinco millones de pesetas á u n c a p í t u l o adi - 1 
cional del ac tual presupuesto de l M i n i s t o r i o | 
. do Fomento , para todos cuantos gastos o r í - \ 
; gine la a d q u i s i c i ó n , i m p o r t a c i ó n , derechos de i 
j Aduanas , carga, descarga, t ransportes , de- j 
I p ó s i t o s y d i s t r i b u c i ó n de 2.000 toneladas de } 
! sulfato de cobre, con destino á l a e x t i n c i ó n 
\ del «mi ldew» de la v i d . j 
| E l impor t e de dicho c r é d i t o se c u b r i r á con | 
Í los ingresos que se obtengan de la venta j del sulfato do cobre, y en defecto de aquellos ! 
j ingresos, con los recursos que de te rmina el j 
a r t í c u l o 41 de la ley de A d m i n i s t r a c i ó n y 
| Contaibilidad de 1 de"Jul io de 1911. 
! Los productos que se obtengan por la , 
iventa de l sufato de cobre se figurarán en u n 
a r t í o o l o adicional de la sección 4.a, c a p í t u - i 
lo I V , del estado l e t r a B del presupuesto | 
v igente , con l a d e n o m i n a c i ó n de « P r o d u c t o \ 
de la venta del sulfato de cobre» . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O V I E D O 26 
Las gestiones del alcalde para conseguir 
el abara tamiento del c a r b ó n se han vis to 
coronadas por e l é x i t o . 
Tres m i l famil ias p o d r á n adqu i r i r en la 
c a r b o n e r í a mun ic ipa l d icho combustible, á 
3,80 pesetas los cien k i los , en vez de á seis i 
pesetas, que es lo que cuesta en las d e m á s \ 
e x p e n d e d u r í a s . 
Cada f a m i l i a p o d r á consumir al raes cien 
k i los . 
V E T E A T R O S 
E L INFIERNO, , 
Carta tíe los Sres. Paso y Abatí. 
Los populares autores D . A n t o n i o Paso y 
D . J o a q u í n A b a t i han tenido la bondad do 
r emi t i rnos l a ad jun ta c a r t a : 
« S r . D . Rafael R o t l l a n . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : A t e n d i e i i d j las corroc;-
tas indicaciones q u é en su c r í t i c a de la co-
media « E l inf ierno» nos h a c í a , hemos supr i -
mido ó modificado algunas frases que acaso 
pudieran haber sido ma l in terpre tadas , pues 
nuestro á n i m o nunca fué p roduc i r moles-
t ias para personas ó ideas, sino t a n sólo 
d i v e r t i r honestamente. 
S i n o t r a cosa, quedamos suyos m u y a fec t í -
simos amigos y seguros servidores q. s. m . b . , 
A n t o n i o Paso.—J. A b a t i . 
-Marzo, 26-916.» 
C o n mucho gus to publ icamos las nobles 
palabras de los Sres. A b a t i y Paso, expresi-
vas de una rectificación plausible y m á s no-
ble a ú n . 
Y a d e c í a m o s en nues t ra c r í t i c a que segura-
mente no obedecíaoi á i n t e n c i ó n aviesa las 
equivocaciones que c e n s u r á b a m o s . Subsanadas 
é s t a s , la comedia queda l i m p i a y san m o t i v o 
de retprobación. 
E l caso presente nos conf i rma en nuestras 
o p i n i ó n y costumbre, conforme á las cuales 
nos ocupamos de asuntos de teatros . 
Pensar que é s t o s h a y a n de defeaparecer es 
vano. Y no menos lo es p re tender que no 
n á representaciones teatrales los c a t ó -
i • - prácticos» y aun las personas p i a d o s a » , 
i ' u i oso á nuestro j u i c i o , conviene escr ibi r 
c r í t i c a s p a r a remediar lo que sea suscepti-
ble de remedio, pa ra se rv i r de f reno á l i -
cencias, y en ú l t i m o caso, pa ra s e ñ a l a r á l a 
a b s t e n c i ó n de nuestros cor re l ig ionar ios las 
obras sectarias é inmora l " ' ; . 
No e x a g e r a r í a quien afirmase que el 80 
por 100 de la c u l t u r a y e d u c a c i ó n i deo lóg i ca 
y mora l que t iene la masa del pueblo espa-
ño l , en el t e a t ro la aprende. r ;Cónio, puefi, 
dejar l ib re ese campo a l enemigo? 
E s d i f í c i l , es peligroso, es i n g r a t o , oca-
siona inquie tudes y disgustos, pero conviene 
luchar ahí como en todas las l izas. . . 
E n cuanto á la forma y est i lo, ni hay que 
o l v i d a r el icfort i ter in re» ni el « s u a v i t e r 
t n modo» , tendiendo siempre á no inducir 
á empeorar por despecho. 
R. 
OPOSICIONES 
Abogados del Estado. 
A p r o b a r o n : 200, D . F . Javier Jenolleius 
V e l ó n , con 20, y 200, D . L . F e r n á n d e z H o n -
t o r i a y Uhagon , con 27. 
Para hoy l l á m a s e desde e l 203 a l 220. 
Carrera judicial. 
H a n sido aprobados los n ú m e r o s 
460, D . A . Velasco M a r t í n , 7,66. 
464, D . J . M a r í a S u á r e z Vence, l o . 
Para hoy , á las cuatro de la tarde, se 
convexa á los n ú m e r o s 473 al 500. 
Cuerpo de Correos. 
H a n sido aprobados en e l ejercicio previo 
los opositores s iguientes : 
P r i m e r t r i b u n a l . — D . I . E s c r i g Fuer tes , 
1>. J . Escudero C á n o v a s , D . A . Escuer P re i -
xa , D . J , E s p í a s Sastre, D . F . L . Evan -
gel is ta V e r a , D . A . Fabregat V i d a l , don 
J . Forreras Pispar y D . F . Febrer Prados. 
Segundo t r i b u n a l . — D . R . Etohemendi Ro-
d r í g u e z , D . J . Eapeleta M a g a l l ó n , D . J . Fa-
bregat Serrano, D . J . Fabrellas P e ñ a , don 
E . F a r i ñ a L ó p e z , D . C. F e l í u Nieves, don 
L . F . F e r n á n d e z Borre l la y D . J . J . Fer-
n á n d e z Bustos . 
Oposiciones á Aduanas. 
E n la ( (Gaceta» se ha publ icado l a s i -
guiente Rea l orden del M i n i s t e r i o de H a -
cienda : 
«Su Majes tad el Roy (q. D . g . ) , de con-
formidad con lo propuesto por V . L , se ha 
servido disponer que se aiunmie la convoca-
t o r i a para proveer por opos ic ión 20 plazas 
de la escala infer ior del Cuerpo de Aduanas, 
debiendo empezar los e jerc idos el d í a . l del 
p r ó x i m o mes de M a y o , ante u n T r i b u n a l 
formado por V . I . , como presidente, y de 
los vocales D . Juan V i n c e n t i , subdirector 
p r imero de esa Di reoo ión genera l ; D . A n t o -
n r á / B é b o i r i l I , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de lo 
Contencioso del Es t ado ; D . Enr ique Fer rey-
ro , ayudante del Laboi-atorio Oiumico Cen-
t r a l de este M i n i s t e r i o , por haber maaiifes-
tado D . J o s é Casares, jefe del mismo, que 
el cargo do presidente del Tribunal de opo-
siciones de numerosas cá tedras , para que ha 
sido nombrado como consejero de I n s t r u c -
c i ó n públ ica , le impiden formar parte del 
de oposiciones de Aduanas; D. Tomás Pérez 
de Azcárate y D . Constantino V á z q u e z , jefes 
de Negociado de este Centro directivo, y 
D . Dionisio P é r e z Carrascosa, oficial de pri-
mera clase del mismo, en s u s t i t u c i ó n del tra-
ductor de idioma*!, cuyo cargo «e halla va-
cante, y cuyo fimoionario e jercerá el de se-
cretario del Tribunal . 
S O C I E D A D 
B O D A S 
Kn la iglesrá. de San Marcas se ha celebra, 
do la boda de l a s e ñ o r i t a Carmen Rojas y 
nues t ro c o m p a ñ e r o en la Prensa I ) . F r a n -
cisco Ginesta l . 
- • - Se ha celebrado en la parroquia- de la 
Conocpo ión la boda de J á s e ñ o r i t a M a r í a Ro_ 
d r í g u e z Soler con huesitro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa D . J u l i o L ó p e z de EloJa. 
E N T I E R R O 
A las cua t ro de la tardle de ayer ver i f icóse 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del n i ñ o Gonzal i -
to B u i z .al cementer io de San Lorenzo. 
Concu r r i e ron a l acto e l m i n i s t r o de la 
Gue r r a , muchos jefes y oficáaJes de] E j é r c i , 
t o y gra-n númci ro do per iodis tas . 
Rei teramos nues t ro p é s a m e á su padre , 
D . Riioardo R u i z y Bcní i tez de L u g o , y á to-
d a su f a m i l i a . 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n su finca de T o r r e M o n t a l v o ha fal lecido 
el conde de H e r v í a s . 
Don T r i n i d a d Manso de Z ú ñ i g a y E n r i l e 
estaba casado con d o ñ a Ca ro l ina Lapaza-
r á n , dejando cinco h i j o s : D . J o s ó L u i s , don 
I ñ i g o , d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o ñ a M a r í a Teresa 
y d o ñ a Soledad. 
Enviamos nuestro sentido p ó s a m e á la fa-
m i l i a del finado. 
En-.esta c o r t é e n t r e g ó su alma á Dios 
el respetable s e ñ o r D . L a u r e a n o P indado 
M u ñ o z , ^ a d r e de nuest ro que r ido amigo el 
p r e s b í t e r o D . J e s ú s , á qu ien , lo mismo que 
á toda su f a m i l i a , hacemos presente el tes-
t imon io do nuestro p é s a m e . 
• • . T a m b i é n h a fa l lecido en- M a d r i d la 
v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Revuel to de 
Revue l to . 
A su esposo y d e m á s deudos manifestamos 
nuestro sen t imien to . 
DE L A CASA REA! 
«Sus Majestades oyeron Misa á pr imera ho-
ra de la maña'na, en el oratorio particular <ln 
salón de Tapices. 
- • • l ia Corte h a vestido de media gala con 
motivo del cumpleaños de los Infantes Doña 
Dolores y Don J o s é , hijos, respectivamente, 
de Sus Altezas los Infantes Don Carlos y 
Don Fernando. 
- • • S u Majestad ol Rey pasó la tarde en 
la Casa de Campo, acompañado del conde 
do Maceda. 
• • • Anoche comió reunida en Palacio toda 
la familia real. 
D e s p u é s de la comida hubo una ses ión 
de c inematógrafo . 
* « « 
S E V I L L A 26 
Se ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n obrera 
e n pro del abaratamiento de las subsisten-
cias é h ig ien izac ió i i de las viviendas. 
La m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r i ó e l i t i ne ra r io en 
completo orden, yendo á la cabeza los repre-
sentantes de las Soc iedades obreras. 
A l llegar al Gobierno c i v i l , mien t ras su-
b í a u n a Comis ión pa ra l i ab la r con el go-
bernador, u n grupo g r i t a b a : « Q u e r e m o s pan 
y t r a b a j o ; nos mor imos -de h a m b r e . » Oyé -
ronse t a m b i é n algunos silbidos. 
E l gobernador d i jo á la C o m i s i ó n que no 
t r a t a r í a con ellos mien t ras continuasen los 
g r i t o s , y el presidente de los ferroviar ios se 
a s o m ó al ba lcón y rogó á los manifestantes 
que so disolvieran, h a c i é n d o s e a s í . 
Los comisionados entregaron al goberna-
dor las siguientes conclusiones, aprobadas 
en el m i t i n : N o cejar en l a c a m p a ñ a hasta 
conseguir el abaratamiento de las subsis-
tencias ; pedi r a l A y u n t a m i e n t o que nombre 
una C o m i s i ó n de los concejales para que ins-
peccione las casas de vecinos, con objeto de 
que se pongan en condiciones h i g i é n i c a s , 
mu l t ando fuertemente ó los d u e ñ o s que no 
las c u m p l a n ; pedi r al Gobierno que repar ta 
no Iglesias, Serraclara y Corominas. 
Los nacionalistas, si no se modifica la can-
d ida tu r a , es m u y posible que lleguen á ia 
r u p t u r a . 
Se ha celebrado u n impor tan te m i t i n en 
los locales del Fomento C a t ó l i c o de jSan Cc-
l o n i , patrocinado por la «L l iga del Bon 
M o t » . 
Todos los oradores fueron aplaudidos por 
la numerosa concurrencia que a s i s t i ó al acto. 
• • • 
C A S T E L L O N 28 
H a salido con d i recc ión á la e rmi ta dé 
la Magda lena la r o m e r í a de « L a s C a ñ a s » , 
fornuindola el As i l o , los establecimientos le 
Beneficencia, el Clero, el A y u n t a i n i e n t o en 
c o r p o r a c i ó n , presidido por el alcalde, y loí 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , 
» * * 
G E R O N A 26 
Se h a n celebrado e s p l é n d i d o s cultos en ho-
nor del milagroso n i ñ o J e s ú s do P raga , ter-. 
m i n a n d o con una b r i l l a n t í s i m a p rocos íÓK 
que ha sido pres id ida por el cxce lon t í s iu io 
s e ñ o r Obispo, con asistencia del Clero pa r ro -
q u i a l . 
Por la m a ñ a n a se ha celebrado una .Misa 
j de C o m u n i ó n , en l a que ofició el s e ñ o r Obis-
po y á l a que asist ieron unos 1.500 fieles. 
I « « « 
H U E S C A 20 
U n t r e n que maniobraba en la e s t ac ión 
! ha a r ro l lado al obrero Pascual Sancho, do 
. diez y seis a ñ o s , m a t á n d o l e . 
* * « 
[ O V I E D O 2G 
H a llegado D . M e l q u í a d e s Alva rez , acom-
¡ panado de los candidatos reformistas que 
; 1 a d i a r á n p o r var ios d i s t r i t o s de l a p r o v i n -
j Cor ren los m á s desfavorables rumores so-
1 b re l a suerte que espera á los candidatos 
j conservadores en esta p r o v i n c i a , a s e g u r á n -
i dose que ha llegado la hora de desaparecer 
. los ant iguos cacicatos de l a misma, que 
q u e d a r á n deshechos en las p r ó x i m a s eleccio-
* * * 
S E V I L L A 26 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á la Academia de 
Santo T o m á s do A q u i n o , con una solemne 
f u n c i ó n religiosa en la iglesia del Sagrad J 
C o r a z ó n de J e s ú s y una velada l i t e ra r io-
miusical presidida por el Cardenal . 
E n el cerro de E l M o r o , t é r m i n o de 
Burtguil los, cayó una chispa e l é c t r i c a , que 
m a t ó al vaquero de cincuenta y ocho años 
F é l i x M a l l a , n a tu r a l do Casti lblanco. 
* * * V A L E N C I A 26 
L a C o m p a ñ í a de vapores correos á A f r i -
ca ha anunciado al púb l i co que, en v is ta de 
las circunstancias anormales, reducirá el-
en t ro los campesinos numerosas t ie r ras bal- i servicio á u n buque solamente, que h a r ó 
d í a s que exis ten en la provincia de Sev i l l a ; 
protes tar de los sucesos sangrientos de l i a 
U n i ó n , Valencia , L o g r o ñ o y Barcelona. 
A d e m á s presentaron a l alcalde, que se ha-
l laba presente, una m o c i ó n pidiendo al A y u n -
t amien to que se ocupe de l a so luc ión a g u d í -
sima de la cr is is económica por que a t ravie-
sa Sevi l la . 
I^e exponen a d e m á s l a forma de recaudar 
dos m i l í o n e s de pesetas para cons t ru i r casas 
pa ra los obreros, pues las actuales causan 
á los subarrendadores aumento en el a lqui ler . 
Se h a notado gran alarde de fuerza. 
• • - E n Carmena se encuentran sin t rabajo 
los obreros. 
E l alcalde act iva la colocación de é s t o s . 
Z A R A G O Z A 26 
E n v i s ta de que los acaparadores se abs-
t ienen de concurr i r al mercado para promo-
ver po r la c a r e s t í a una nueva alza en el 
t r i g o , la J u n t a de subsistencias ha acorda-
do, y a s í lo h izo , pedir al Gobierno (pie la 
autor ice para proceder á la i n c a u t a c i ó n de 
dicho oereal. 
- • - E n la plaza do toros se ha celebrado 
u n m i t i n obrero, a l que han asistido unas 
dos m i l personas. 
Los oradores atacaron al Gobierno y acor-
da ron ped i r la rebaja de l precio de las sub-
sistencias y l a l iber tad de los detenidos por 
causa de los ú l t i m o s sucesos. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , lunes, se d a r á n las siguientes cá -
D o cinco á seis. E t i c a , explicada por e l 
Padre A l b i n o G. M e n é n d e z Reigada. 
t edraa : 
De seis áv siete, H i s t o r i a de l a E c o n o m í a 
social e s p a ñ o l a , por D . Eduardo I b a r r a . 
los mismos viajes q u é hasta ahora se ha-
c í a n . 
~p- Es t a noche m a r c h a r á á M a d r i d l a Co-
m i s i ó n de fuerzas vivas que g e s t i o n a r á del 
Gobierno varios impor tantes asuntos relru ¡o-
nados con esta provinc ia . 
* « * 
Z A R A G O Z A 26 
Se ha abierto al cul to la capilla de la 
A n u n c i a c i ó n , en la iglesia del P o r t i l l o . 
E s t á dedicada á la h e r o í n a del s i t io . 
'Después de la func ión religiosa, el Arzo-
bispo c a n t ó un solemne cTedénm»; 
L a R e d a c c i ó n y el Consejo del pe r ió -
dico <(El N o t i c i e r o » han obsequiado con un 
banquete al Sr. A lva rez Ude , que deja la 
d i r e c c i ó n del d i a r io pa ra pasar á M a d r i d , 
con el fin de expl icar G e o m e t r í a en la U n i -
versidad C e n t r a l . 
o 
N . do Ja R.—De Bilbao, Burgos , Grana-
da, San S e b a s t i á n , V i t o r i a y otras capita-
les recibimos t e l e g r a m a s dando cuenta de ha-
berse celebrado la j u r a do la bandera con 
mucha solemnidad v s in incidentes. 
S U C E S O S 
Vuelco do una jardinera.—A la salida d<? 
los toros, u n a j a r d i n e r a de la^ que se dedi-
can al t raslado de aficionados á la fiesta na-
cional desde la plaza de leras a l centro de 
M a d r i d , volcó en la plaza do Co lón , á conse-
cuencia de lo cual fueron asistidos en la P0* 
l i d í n i c a do ila calle de Tamayo los hernruios 
M a n u e l y E n r i q u e Lozano G o n z á l e z , de 
renita y cinco y t r e i n t a y t res a ñ o s , respec-
t i vamen te . 
E l p r i m e r o de Jos indicados padec ía , un* 
l u x a c i ó n en el hombro izquierdo, y el se-
gundo, una c o n t u s i ó n en el brazo derecho. 
I 
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VIGESIM A C U A R T A ¡ 
LECCION S A C R A 
CONFERENCIAS 
C U A R E S M A L E S 
B t J l N A C O M P L E T A D E 3 A B I L 0 N I A : L A - ! « L A I N M U T A B I L I D A D D E L O S 
U B N T A C I O N E S S O B R E E L L A ; S E N - ; D O G M A S » 
I i r N C I A D E E T E R N A C O N D E N A C I O N . — o — — 
/ ^ P O C A L I P S I S , C A P . X V I I I ) . - L O O R E S T E R C E R A O O N F E R l - X C L l D E L SE5:OR 
•V DIOS POR SUS J U S T O S J U I C I O S . ; V A Z Q U E Z C A M A R A S 1 
( C A P . X I X ) _ < > _ 
. "r0 „ J t -o i I A y e r ' á Ias cuatro y ln«na de la taixle, 
j ¿ U fué la tesis desarrollada por el Pad re | d ió ^ el ^ m ^ o do San G i n é s l a tercera 
Alfonso Ton-es en la L e c c i ó n Sacra que en . d é sus con£e renc ia s • tniai.OSJllales e l muV 
u m a ñ a n a de ayer expl ico en la iglesia del i l u s t r e Sr p E n r ¡ q n e v ^ Ca ' 
Sagrado C o r a z ó n ae J e s ú s y San f r a n c i s c o j C a n ó n i g o mag i s t r a l de la Catedral do M a -
d r i d . 
E l espacioso templo estal>a mater ia lmente 
l leno de caballeros, á v i d o s de escuothar la 
elocuonto palabra del i lus t re conferenciante. 
E n o] p resb i te r io vimos á nuestro amau_ 
t í s i m o Prelado, á o^iien a c o m p a ñ a b a el so-
ñ o r Obispo de San L u i s de P o t o s í ; a d e m á s , 
vimos á los ex min i s t ros Sres. AJleudesala-
zar y U g a r l o ; al rcMn- de las Cajatfevas, 
Sr. B6 |ar, y a l Pravisor de l a d ióces i s , se-
de B o r j a . 
(. 'oinenzóla haciendo Teferencia al p ro fe t a 
joreim'as cuaudo, describiendo la r u i n a de 
T&rusaJén, c a n t ó l ú g u b r e a u e n t e su desgracia. 
\n ; i l izando r á p i d a m e n t e este canto hace 
notar cómo en él aparecen grupos que l lo -
ra» y grupos que »>e a legran por la p é r d i d a 
de lá c iudad. L l o r a n las v í r g e n e s de S i ó n , 
]os sacerdotes, el pueblo de J e r u s a l é n ; se 
alegran los pueblos gent i les . 
Parangoueando este canto con el que San 1 ño T ^ m n ^ ] 
C o m e n z ó el Sr. V á z q u e z Camarasa demos-
t randu . la i umu tab i i i dad de los dogmas c a t ó -
licos, roca secular ante la que se es t re l lan 
todos los ataques de los filósofos l ibrepen-
sadores. Esta i n m u t a b i l i d a d , como d e s p u é s 
demostiH), es compatible con las leyes del 
progresp humano. 
L a r a z ó n t iene u n valor absoluto, y un 
comcepto no puede ser á l a vez falso y 
verdadero. 
Los filósofos que hablaron de la verdad 
la p i n t a n como u n eterno fantasma, como 
Juan nos de j ó en el c a p í t u l o X V I I I del | 
lApocalipsis, hace resal tar el Padre Torres ! 
cómo on él hay t a m b i é n grupos que can tan j 
y se alegran y grupos que l l o r a n ; pero t r o -
cados sus á n i m o s , porque los que a q u í l lo -
r í n son los mundanos, que entonces se ale-
gj ihai i , y los que a q u í ge a legran son los 
servidores del S e ñ o r . 
Es tudiando este ' cap i tu la X V I I I , dice el 
ifedre Torres que es u n a de las m á s hermo-
sa- p á g i n a s de todo el Apocal ipsis , en l a que 
iv -a l i a como idea p redominan te l a r u i n a de 
la c iudad a n t i c r i s t i a n a , p á g i n a en la que 
no se nos describen cataclismos, sino tpie se 
nos habla de lamentaciones y cantos de j ú -
bilo. 
Sigue paso á paso los pr imeros v e r s í c u l o s . 
Hace notar cómo en todo e l c a p í t u l o re-
salta la idea de que la c iudad sucumbe por 
eus o oca dos, «y on u n m o m e n t o » . Como 
prueba del inmenso poder de Dios , que con 
un solo m o v i m i e n t o de su dies t ra an iqu i l a 
toda la secular obra del vanidoso poder de 
los hombres. 
T - t u d i a las lamentaciones de los reyes y ¡ 
de los mercaderes y de los navegantes. 
Los r e v é s , enemigos de l a c iudad , so en- | 
- o n ™ ™ T ; ^ J en c l ^ o ™ ' ^ , su r a z ó n exige la i n m u t a b i l í -tristecon por su Tu ina . Como l i t o se en tns - n , ^ 
i ^ ^ O U Í , , i «acl « o ' dogma. E l hombae busca en el pro-tec ía ante l a r u m a de J e r u s a l é n . { . , ° , , , , . , , £ . 
VI hablar de las lamentaciones de los mor- ^ e m a lo probab e, sino lo ¿ d t e l -
caderes. se ext iende profusamente San J u a n I ^ ?n ^ en este Vrdhlem* ven t i l a su 
, ' L , . , i st ' ivacion etoima. 
r a ra hacer no t a r el contraste en t re lo que i a i1 i - > 
. . i • J J x i • „ „ „ i„o ^,1^00 fc>0,^' P1'1^8' t a m b i é n nuestras eábferanzas do fue la c iudad , toda r iqueza, y las rumas , ^ . ¿ ^ ]as o w ^ f .üntra Ja 
en que ahora asta . , idea de mu tab i l i dad del dogma. 
Todos se l a m e n t a n , tocios se espantan do j , , . ^ , , 
, • i J i. J v „ „ „ nniAr. «T. Sigue a este resiiof to entonando u n hor-
QUO a c iudad , t a n poderosa, haya c a í d o en ° - . . - . r ^ • . 
y , , * ín „„„f i„on„ moso canto a la inmor ta l idad del alma, f ren-
una sola hora , v en este espanto confiesan I . , , , , n , , , • C J , 
• „„ . te a Jo deleznable de la mater ia , a i i rmando 
l a Omnipotencia d i v i n a , pero no se mueven | ^ ^ ¿ ^ 
á a r r epen t imien to . | ^ ^ ^ r _ 
Tales lamentaciones son el ú n r t o do los . ' t ' 
. , , ^ j -1 i„ « ciondo do tocio, 
ma vados, que solo sienten la p e r d i d a de i . . i , i , 
, . , i - ¡Ls, por t an to , el dogma una verdad quo 
la c udad por los placeres quo encerraba y ' 1 j - ^ i 
, , • n i i „ „;„ i no puede ser discut ida. 
por el lucro que con ella l o g r a b a n ; pero sm , . • , , , t • i i t ' 
1 , , , - ^ j . A* > L ' 1 d e m o s t r a c i ó n de la au tor idad y fuer-
quo en su duelo haya u n pensamiento de ; 
amor 
I N A U G U R A C I O N D E UN C I R C U L O 
DISCURSO DEL SEÑOR MAURA 
EN EL CENTRO INSTRUCTIVO DEL DISTRITO 
D E L HOSPICIO 
« L A P R A C T I C A D E L A R E L I G I O N Y L A D E L P A T R I O T I S M O 
N O S O N C O S A S D E U N D I A . S I N O D E T O D O S L O S D I A S » 
E n el p r i m o r piso de los n ú m e r o s 29 y 31 
de la calle d » l a R e i n a i n a u g u r ó s e ayer el 
Cemitro Ins t ruoc ivo del Hosp ic io . 
A la.s once de la. mauama, y ante una nu-
merosa y BCÜecta conciuTciu ia, en t re Ja que 
figurabain las marquesas del Campo y LTnzá 
del Valk-, condesa do Vi l lamediaaia , s e ñ o r a s 
y a í ñ o r k a s de C a b r i l l a , Jo rdana , Unza del 
Val le , 4 l a u r a ( D . Carlos), v i u d a do M o r a , 
les ó h i j a . Pesa, Díaiz, San t ía í» , Paredes, 
v i u d a do Morales 6 h i j a , v i u d a de A r b r i t 
y v i u d a de Sam M a r t í n ó h i j a , y Sres. Gar-
c í a .Roc l ingo Nocedal y P a r m e ñ o , .ver i f icóse 
la consag r a i c ión de l local al C o r a z ó n de Je-
s ú s , resul tando u n acto eniueionanto y e j en i . 
p i a r . 
H i z o la con;-agracien el Rdo . P . Calasauz, ' 
do les SS. C'C-, y asintieron á l a ceremonia 
ol s e ñ o r en ra p á r r o c o de San J o s é , el Padre 
L e g í s i m a , i». \<\ ^F., y otros sacerdotes y re-
ligiosos. 
Tea-migado el acto, las damas, auxi l iadas 
por algunos; miembros de l a J u v e n t u d M : . i i _ 
•r. ta , rcpart.i<-r<':i á la puer ta do la calle va-
r i a - «v-ii.ts do paio entre los po<>res del di«_ 
t r i ó . 
L a v e l a d a . 
una nave que nunca I I . - a . al puer to deseado,M Ins oinco y media di- la t a rde t u v < ^ u -
cemo una c r i s á l i d a quo j a m á s es mariposa. í g a r la v-ia.da, h a l l ^ l o f i e «1 local co laado 
L a t e o r í a del valor re la t ivo de la ver- ; de p ú b l i c o , ent re el cual se eniContrabau m u -
dad no es o t ra cosa que l a p r o c l a m a c i ó n de { <^?-s <l is tmguidas etenprak 
la iguakla t l entre el bien y el m a l y la ver- j V i m o s t ambum aj Padre Prov inc i r . l d r los 
dad y e l e r r o r ; a s í como la n e g a c i ó n de la J * P'T ; Í » « : , ^ Padre 
«,.nr,rir>„„ i . ,^ T A. , Dc iu i iuco !< rav J o s é D . Gafo, f ranciscanos 
grandeza del Immano entenchmionto. „ ^ , . J „ . T -,, , 
3nr¿JL,a i • - i i i i 5 r ray I1 ocler.co Cnunesi-s y I ' r ay Jua-n l i . Le-
teenalo d e s p u é s la unanimidad de las es- i ' • - i - ^ e j tm 
, 1 - , , , ' (nsnDa v a los s eño re s marquen do l jgueroa, 
cuelas librepensadoras en negar la verdad *; Osserio G ^ l a e ^ , R í c a r d p I ^ ó n , Efelléste 
inmutab le do los dogmas, e x t o n d i ó n d o s o so-
sólo se m i r a al d i s f ru te del Poder. Y ej pue-
blo e s p a ñ o l s o n r í e , no queriendo, ó po r fa l_ 
t a de s i w . - p i ; l > i i i d a d mora l mo pudiendo, ha-
c^r o t r a cosa. 
H u b o u n momento en que ó u n hombre— 
n i a. t r o jefe—se 1© of rec ió el Poder y decl i -
n ó el honor. A los c - p a ñ o l e s nos p a r e c i ó i a » 
só l i t o , nos a s o m b r ó como si faltase la ley de 
la g r a v i t a c i ó n un iversa l . < 
Y tanta, a d m i r a c i ó n d e s p o r t ó ol Sr. M a n - , 
ra , epté aun aquellos que estuvieron á su la_ 
do dicem: « D e c o r a z ó n somos m a u r i s t a s . » 
¡ Pobre c o i u z ó n , c u á n t a s cosas se le i m p u -
t a n ! 
H a b l a n d o de la c o n s a g r a c i ó n dej loeal al 
C o r a z ó n d e J e s i í s , d i j o : I.<a i \ l ig ios idad , 
aquí , ha de c u l m i n a r ; cuan to a q u í se digu 
y so haga ha do ser de amor y respeto a la 
i t e t i g i ó n . Es to es fe en E s p a ñ a , j Fe on E s . 
p a ñ a ! T a l quienx» decir ese S a ^ n d o C o r a z ó n 
dúo predica amor. 
Q u i z á a lguno do esos e t ^ r H f M cpio on 
asociaciones de r e c í p r o c a loauxa se adjucl i -
(íau e] aipmbre d " intelectuales, modulares, 
era, al o í r o-lo y ver esto d i r í a : ¡ Bah I 
I n ú t i l l i r i s m o , j i a t r i u t e r í a 1 rasno'-bada, eu-
t r a p e l i a . . . 
| M a! pecado ! - l o d i r í a m o s nosotros—.Sois 
los eternos agir-stadoiips de los' sonthiii^ntc.s 
p a t r i o - , do las t r a d ' M-n.s e s p a ñ o l a v . 
Di-dicó souticliKs páiuafcifs a-i-i :< .1 d ia i r a . 
d i c i ó n del a u x i l i o prestado á ll-s-paña por ül 
Apó-'Ud Sant iago cont ra los niti^uhnanc^. 
!0s.->—añadió—.la c r í t i c a h i s t ó r i c a po-
d r á d e p u r a r l o ; poro ol a lma t r ad io iona l d é 
be c u a r d a r i 
| bi-e este pa r t i cu la r en u n impor t an t e estu 
dio, haciendo gala de una e r u d i c i ó n nada 
j c o m ú n . 
Como la tendencia á l a verdad es innata 
' ros y IJaBOB T o r r i g l i a . 
E n el f^ ido^deJ esitrado presidonciail dos-
tncá 'oase un cu vdro del Sar;rndo C o r a z ó n dr; 
JCÍ-IÍS, u : i i . i;.!o á la doroclrv una f o t o g r a f í a 
de S. M . el Rey y á l a í z q u i e r d á o t ra de] -o. 
ño r Maura y Mcuitaner. 
Eá acto r - 'u l íó muy hermoso. L a concu-
r renc ia a p l a u d i ó calurosanr .nte á todos los 
oradores repetidas veces, y m u y s ingular -
menito ai Sr. Zabxla , cpio en algunos momen-
• ~ cíe su b ^ l l í s ' m o disourso l e v a n t ó tempes, 
tades d:' aplausos, enard. eicnao a l aud i to -
rio con el fervor que ponKu on sus p a l a , 
hrns y lo airraigaclo de los seniiinvc:itos (re-
ligiosos 3>e que hizo gala. '• 
Ccm el Sr. Maura - son t á r e n s e en la 
rlancin l o ; Sr D . Paciuiii G a r c í a - P o n r ' g o 
NocedáS y D . L u i s O r t i g a M o r e j ó n . 
alien ! • b a o l ú l l ^ r e s 
O o r v t « c o y IU^T d o j n n v i v i r con .nuestro sa-
gradlo ! 'a! ' ¡ \ íni ,di t ' \ s:oa su v i s i ón n a t u r a , 
l ista y bendi ta la J\.^iir;''>n quo mant iene 
nuestro e s p í r i t u s que en medio del pouflioib 
¡¡n':- '•'•ai. es d únievo s Q ^ é n qtr.; v ive Éacon-
mc vOUe! .. ..- •,* 
Y t e r m i n ó dedica m í o bel l í :...;••; pa' 
a) dlcíor, o i u t a d o en voTssoa a d m í r s l 
ine?gne poeta Ricardo L e ó n , y on.» 
oate en ios ijmvfs do la hum. tn idad 
ASOCIACIONES 
P O S T E S C O L A R E S \ 
D E P O L I T I C A 
L A ACTITUD 
D E L SR. B U R E L L 
E N E L C O L E G I O D E L A S M A -
R A V I L L A S 
P 
o 
í B U E N A S P A L A B R A S Y M A L O S 
C O N F E R E N C I A D E L SR. B L A N C O 
E n el Colegio de Nues t r a S e ñ o r a de las 
M a r a v i l l a s , que d i r i g e n los Hermanos de 
las Escuelas Cr i s t i anas , d ió ayer t a rde una 
conferencia sobre Asociaciones postescoia-
res, p a r a l a Sociedad de A n t i g u o s Alumnos 
de d icho Colegio, nues t ro querido c o m p a ñ e r o 
en la Prensa D . R u f i n o Blanco, d i rec tor de 
«Kl T n i v e r s o » . 
A c o m p a ñ a r o n on el estrado al Sr. Blanco 
ol Rdo . H e r m a n o H i p ó l i t o , d i rec tor del Co-
l e g i o ; el c a p e l l á n , D . D a m i á n Q u i j a d a ; el 
maestro ' D . J o a q u í n L a r r e g l a , y los s e ñ o -
res A g u i l a r , Casttro, O r t i z y otros vocales 
de la J u n t a direot iva^ 
D e s p u é s de u n breve exord io , el conleren-
c ian te e x p l a n ó , con abundancia de datos, 
el concepto y necesidad de las Asociaciones 
de ant iguos alumnos, la var iedad de formas 
que pueden tener, y los datos ' de a l ta i m -
por t anc i a social que sus resultados ofrecen. 
E l S r . B lanco d e m o s t r ó , a d e m á s , la ne-
cesidad de las Asociaciones corpora t ivas con 
ejemplos m u y grá f i cos y expresivos. 
D e s p u é s de unas palabras de a l ien to p a r a 
que los estudiantes c a t ó l i c o s se organicen 
ou AMiciaciones p o » t e s c o l a r e s , expuso el con-
! c;. J ic iaute les vicios u u Ü s o c i a l e s , s e ñ a l a n d o 
p a r t i c u l a r m e n t e las exageraciones del i n d i -
v idua l i smo y del socialismo revolucionar ios , 
quo por d i s t in tos caminos conducen á la 
dr&oíucion social y á l a m á s devastadora 
a n a r q u í a . 
i ' n la segunda pa r t e de su conferencia 
expuso el Sr . Blanco la necesidad y la u t i -
l i dad de las Asoei arioues posU-:>colare:í pa ra 
conservar á los j ó v e n e s en la pu reza de 
doc t r i na y de cc jí .nubres. cont ra la cua l 
\ a i i de o r d i n a r i o la c r i s i - de la p u b w t a d y 
las malas compaiVí:.-., q u-, por desgrachi , 
son t a n frecuentes en el baílor, cu el I n s t i -
t u t o y en l a U n i v e r s i d a d . 
Bnumero d e s p u é s las varias formas que 
en algunos pafoea han tomado las Asoeiacio-
1 za de la doc t r ina del Crucificado, r e c o r d ó el ia ^ . ] ™ Centros Maur i s t a s , quo fe. 
' í i o n d a n Ja vida de los humudes en todos sus 
nos de an t iguos alumnos, estudiando el ca-
Jles por c! •  i ; 'ct. r y trascendencia soc iá l de los que se 
. | dedican á su jwop ia p e r f e c c i ó n , como los 
I c í r c u l o s de estudios, las bibliotecas coopera-
_ ^ ^ ^ \ t ivas c i rculantes , las conferencias f a m i l i a -
SHrNOI^. Ivi \ l ^^.A ^ "̂ 'í ',H"f) ^ ciuo (i,>r<)n origei1 ñ i a s San-
••• .-̂  ^ v 5 Vicen te de P a ú l , ' l o s ortoones, las Socieda-
Cc-ii'iieso que no era m i p r o p ó s i t o p r o n u n . j (Ios ^ ¡ , ^ , ¿ ^ ^ 8 y do deportes y o t ras ins-
cscuela p r i -
to o rgan iza r 
bibliotecas popula-
. do a c M r c a i m e n t U K U á l a elbouehcia, á ta i res de e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a , redactar y 
F l S r O r f p C r a M o r e i Ó n ' l»^U»«ni«¿Í í ía i . : Mi . icav ión ck i pcó isa- d i f u n d i r revistas do i n s t r u c c i ó n , disponer 
i _ l * ^ l t v " o " - | lil¡iiUi_0 c.LlilU1;.I quo jKU1 toanoaido vuestros' ! excmrsiones a r t í s t i c a s , c i en t í f i ca s é indus-
aj. lniuos y que y o r.rp'aucií con vo.-otros. i r i a l e s , y sostener escudas ncx l u m a s , de 
J-lo vemiiido sólo p o r •u-ju-r la sa i i - . í acc ión de \ i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , catcquesis, doct r inas , 
asooi rme á k» fgxléa r j t téetra, que toma J «.^tecismos ele perseverancia y o t ras obras 
bat&idiatd uaa M / . nuls ¿om osle C-tiu-cre. f JQ -¿tJk^í*» íwMtMno 
Coniieso que no era m i proposi to p r o n u n . j f;¡mná.stit.s.s y do deportes 
Ciai mo, Larue un u . ^ u r ^ o , -m • •unque U> i u o - ; ^ ^ - ^ ..omple'montarias de la 
, ' v , , 1 m a n a ; as que t ienen po r obje 
r ^ i u i i ^ - a r í a , porque u i de cien ¡ gpa* iu ib r i a l ^ t u r a s , contorencas y b ibho* 
E l Sr. Or tega M c r o j ó n i n i c ió los discursos 
BJ-iJudanido á úas dÚnuuS, a l Sr . ^ l a u r a y ; i Ice 
j ( p i \ sent ajites de l a Prensa y enaiteciendo 
de la Ju s t i c i a de Dios 
La e n s e ñ a n z a que de esta T>eco!ón Sacra | 




Y m i r a n d o nne po r .oncím 
la v í r t w d , debeinos aloairarnos cuando ol 
mundo í lore s v nooados, y teniendo siofTrirro 
prc^spnte que al fin v e n d r á el j u i c i o del Se-
ñor v ol t r i u n f o do su Jus t i c i a , asni rar sólo 
á alcanzar l a d icha do poder alabar á Dios 
eternamente. 
desatado en todos los siglos. 
C i t ando u n t ex to de San Vicen te de L 
i dice qxie es « p r o g r e s o » aquello que sin por-
i r ^ a r á los pueblos con e n t o n o Ayvmo, pon- i ^ ¿ n,aturaleza se ciesa.rrdia. ¡ « « q p » si 
Morando que su fehc.dad esta en se rv i r a , ^ n ^ Y ^ para t o m a ! - o t r a , no 
Una '^r. fnvorfas mÁ4 distinxfntdan ñor j 
el públ ico , POT sn buen írusto v precios bara- | 
t í s imos. Ift de Taravi l lo y C o m p a ñ í a , Pe- l 
Urrro^. 18. 
, , , 1 es progreso, es «canubio». A s i es que la ver 
a do todo o í t a 1 , , , ' • „ r>. • • ~. , 
chul d o g m á t i c a puede sufii ' ir c iertas t rans-
formaciones « s u b j e t i v a s » , como, por ejom- • 
p ío , la de a l te ra r su oxposdción para ma- , 
yor c o j n p r c n s i ó n y c la r idad do los' fieles. 
L a Igles ia , por t an to , es inmutable como 
Dios y progres iva cc/mo é l homibre, y a s í 
deíbe ser é s t e : fmnutalble en la fe y progre- | 
sivo en l a mora l y actos jus tos que empren-
da en la vida . 
T e r m i n ó con u n hermoso h imno á l a gran- ; 
deza de la doc t r ina ca tó l i ca . 
j y o r e s do siete a ñ o s , 437.434. 
i L a m i i v e r i a — a ñ a d i ó — e s o t ro de I03 aspee. 
• t o s tenebrosos c o n t u i ilosi que d'eiberaos l u - fcraibajar, á ojercii tar é l deber de func ionar 
char ; y n o t a invenc'ibie, porque hay c a p í . 0"n*¡á lo-, h i in i i ldes como clase diirectora 
t a l sufioiciiite. H a v en M a d r i d 956 fundacio- j . Y }''•• he dáipiio - D reciente ocas ión , y lo re-
nos, 0011 u n cap i t a l de 126 mil lones, quo dan 1 p i t o ahora, quo « o son clases d i rec toras las 
1 fociindas do n s é ñ a n / a postescolnr; las Aso-
í elaciones de ant iguos alumnos que fundan 
c i ¡as de ahorro, cooperativas, mutua l idades 
y otras ins t i tuc iones de p r e v i s i ó n ; los p a t r o -
natos parroquia les ó i n t e r p a r r o q u i a l e s ; las 
• cant inas , cocinas, colonias escolares y otras 
W b r a s de ca r idad , y los C í r c u l o s de obreros, 
OOttl medios po l í t i cos , porque a q u í so v ioño á Bolsas de t r aba jo y otras impor t an t e s ma-
n í ' o t ¡ " i ones de la Acc ión Sqcial C a t ó l i c a 
p rop ias de la j u v e n t u d . 
R e i v i n d i c ó el conferenciante p a r a los ca-
;M';:/UIÍ avasusai mi vida m á s x e n i o ia ecua-
c ión emiro .as palabras y ia^ .(.I.IMS ; m;-.- pxs 
fi-:* piño bon é Baa que con a q u é l l a s . Y estos 
CcióteCS son ' todo e ü c . i c i i , col i imna niaciza 
1 ih JI :;i;t;>.r d a Ü P a t r i a . 
Xos trcpe.zr.nncs acojí á la vez con escuelas 
y ( V Í I t r o s o o ' í t i c o s , con medios benéficos y 
una r en ta do 161 pcseiacs por hab i t an te , can. 
t ic lnd que suKe á 474 peseta.^ I s ú e n d o en 
cucinta las hahi tan tos d é M a t k ' i d (Smé v iven 
do su renta ó de sn t r aba jo . 
T e r m i i i ó habla.ndo de los hnspita'es y los 
sanatorios, do b , lucha con t ra la t u b e r c U l ó -
sis., do la necesidad de edificar u n bairrio 
obrero, conforme á todas las noc^-idados h i_ 
gienKicas, que ee denooninaso « B a r r i o dv don 
A n t o n ' o M a u i w » , y del amor a l p r ó j i m o , en 
qu¡o so inspiran Jas c a m p a ñ a s m a u r i e í á s . 
El Sr. Gómez Landero 
E u C8t&¿ escuelas—dijo-
EN LA 
I E l conferenciante, que es tuvo á l a a l t u r a j ^ e8Cuela^<lttJ[&-^s, á m i parecer, 
I do su morocida fama, fue muy felicítenlo j {|01U¡0 in;iri SP mai rcaó las difereaicias do q u i é -
PT M O ' H ' F T 0 ! â  abandonar la sagrada c á t e d r a . ! mcv- .son c. ÜO-D y q u i é n e s «oracx» •noeoiros. 
1 ' ' j G'*><P~<&*&<s>-*><&<*~<v~^^ ' « l i l los» son caducos ; no-otro.s s o n c . nuevos. 
•w- j r—r-» y jp** T ^ l Y T T^fc < r ° \ • ^ÜSÍ>i:1'ü-s 110 pawwnoa ooano u.na dis idencia, 
V I 1 ^ Í t - }r I l « H I J S i í S"'no coinb protes te Ü Q ia J'^pana h< ' r a d a . Anteayer ce l eb ró solemne fiesta eu la car- j 
0' 1 Modelo, el Ropero de San Dimas , on ho- | 
ñ o r de su santo t i t u l a r . 
A n t e numerosa concurrencia, presidida por j 
los s e ñ o r e s cura [jemiooo do San A n t o n i o de 
Padua (fundador y d i rec tor de la ob ra ) , I 
d i rec tor de la oá rce l , secretario de l a J u n t a | 
de C á r c e l e s y presidentas l i o n o r a r i á y efee- \ 
t i v a del Ropero , c l c a p e l l á n do la p r i s i ó n ¡ 
celebró el Santo Sacrificio en lo que p u d i é -
ramos l lamar o l clavo "del abanico, de suerte 
que los reclusos, desde la puer ta do sus res-
pectivas celdas, situadas en lo que fo rma las 
var i l las , p o d í a n pei4octamente presenciar e l 
acio. 
D u r a n t e l a M i s a , u n n u t r i d o coro de s eño -
r i tas e n t o n ó c á n t i c o s » la E u c a r i s t í a , á l a 
V i r g e n y á la excelsa v i r t u d do l a caridad. 
Recibieron l a C o m u n i ó n e l d i rec tor de l a | 
cá rce l , unos 20 ((golfitos» y 400 s e ñ o r i t a s dol j 
Poporo. 
E l Rdo . P. Oamar ra , superior de los P<v 
dentoristas de la iglesia" pont i f ic ia de San 
M i g u e l , p r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a , é 
¡ W ñ e d i a t a m e n t o d e s p u é s se p r o c e d i ó á l a Ben-
dic ión y Reserva del S a n t í s i m o . 
TTltimamente, con el mayor orden, h i l ó s e e l 
repar to de ropa, d i s t r i b u y é n d o s e 600 pren- j V~ja ^ n i p i 
das. An tes se h a b í a obsequiado á los presos j 
con cafó y c igar r i l los . 
mes. 
' ó m o 
r.-.' J L S Vé» | ]jOS que adulain á la pleba cuestam m á s y va 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA- j ^ m c ^ - Muchos hay que so pasan ía v i -
Ü^BII !3iN50 I mvocain .'c ra v r t u d de la prudencia y 
. con.vivrenda coiii los no to pc.cado.s capd/dcs. 
• $ » ^ 2 > < 5 - 4 > < > < S > - S > < > < > ^ , - í > ^ - < ^ ^ < ? > - | E x p l i c ó q u é significan la cruz, la corona 
n o t i c i a s tenir ~ 
{ i r a s oscuelas han d 
t r -^'A ;« + ,vro-w.if« •<- K:v,n í no. si son es twiñolas? 
« e n u » r c ^ o i a o u . . Mv<**at?. > h*? i E n h r l ] U í ^ ... p á r r a f o s hizo ó] OVH-O do la 
edirt.ado lo l lo to , t i f i i U d o « L a a c c i ó n social 5 ^ j - / ^ í;;cl(, & , ¿ ^ á ]a 
p a r a pro teger y edarer a los mnes aban- j d(>ctrÍTy!. , ] , . Ao.ra l que hizo ta mayor fevolu-
d o n a d a s » , d|© que es au to r el albogado del | c,^n l imndo sin dorrauMi-
Estado D . Mamue] CCESÍO y Gómez-A cebo, 
m 
Pedid la B M l S t B i SS9ES0 
í d r a V e r e t e r r a i f a í i p s 
Proferida por cuantos ía oorocan. 
C A Y Ó E N E L " G A R L I T O , , 
Desde haoe unos meses se dedicaba á es-
tafar v a l i é n d o s e del nombro de o t ros , u n 
ind iv iduo , que s e ' h a c í a á la vez pasar por 
redactor de toda la Prensa m a d r i l e ñ a . 
L a pol ic ía ha logrado detenerle, para que, 
til ¡ asar una tcmi>orada t á la s o m b r a » , deje 
en paz á sus t v í c t i m a s » ' . 
Se l l ama el detenido M a n u e l Magrane l 
Guevara, do sesenta a ñ o s , y v i v e cu l a callo 
del Conde-Duque, n ú m e r o 26. 
De los antecedentes penales del detenido 
so deduce cpio ya l leva sufr ida una condena 
de cuatro a ñ o s , por estafa. 
La ú l t i m a realizada, y por la cual ha ca í -
do en el « g r l i t o » , fué sacarle á D . Salvador 
R a v e n t ó s 500 pesetas, h a c i é n d o s e pasar por 
otra persona. 
E l j a b ó n , la Colonia y los. polvos Flores 
del Campo son tres poderosos auxi l iares para 
realzar la hermosura. 
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Desde el p r ó x i m o d í a 1 de A b r L l , el M u -
seo Nacüooipl de pmfrCp*, p o d r á v i s i t a n » 
diariaonenito, do diioz dio la m a ñ a n a á cimeo 
do lia t a rde , excepto los lunes por dedic i r 0 
e m . 
Oídos, calma dolor 011 el acto y cura l a su-
pnrtkoíón en cuatro d í a s Oto-Analgesina Or ive . 
1$ 
V E L A D A T E A T R A L 
K l s á b a d o ú l t i m o se ce lebró on el Cent ro 
I n s t r u c t i v o M a u r i s t a del d i s t r i t o do la I n -
cusa una i n t e r é s ante velada teatral, p o n i é n -
dose ou escena las conocidas obras «Los mo-
üigotos)) y « L e s b o r r a c h o s » . 
En la r e p r e s e n t a c i ó n se d i s t ingu ie ron las 
BeSoritas Cantos, Gros y M é n d e z , l a s eño -
T^ tor ro y los Sres. P a r d i l l o , V i l l anueva , 
Cerilla, M e s ó n , R u i z y A l m o d a . 
Todos fueron muy aplaudidos. 
PROXIMAMENTE 
C R I S 
E U L V E I R O A D E I R O 
T U A T A M I E N T O D E L A S ^ ^ ; . 
EN I EH-M ¡EDADES D E L A y; / 
1> 1 iS L ES E L N U E V O \ 
( . ü ' U E S T O ABSENIGAII fe=3 • 
C O N S U USO PEMiOB V L ^ r o O U I U R 
R A D I C A L M E N T E V A R I A S I iSW D E 
PK K M A T I T I S E X F O L 1 A T I VA G E N M U -
L I Z A D A . 
L a s a l u d p ú b l i c a e n i M a d r i d 
S e g ú n « E l Siglo .Médico», la on to .nnerúv 
pT«domibaa»te en j a semana p a s a d » s i g u i ó 
| , i r ; e u t a n d o los prc-pios •caractefas (pie en 
|a cymana a n t e r i o r : catorros n a s a l . y 
bronquiales, h r o n c o n e u m o n í a s , anginas, o .-
todos r e u m á t i c o s muíscu la res , artLc-ulairc-e y 
viscerales algo tenaces ; congestioniee? core_ 
bralcs, aumento en los t r a s to rnos haibitua-
le3 de los padecimientos c a r d í a c o s y p u l . 
monares c(rónáco¿! y escasa p a t o l o g í a en ol 
t u b o d iges t ivo . S iguen abundando los ca os 
á e v i r u a l a y BftTÉianpidn-, y so observa au-
mento en lo coqueluche (tos f e r i n a ) . 
L a pa to log í a , i n f u n t i l abunda, t a m b i é n en 
las formas e rup t ivas . 
que l a suya. 
L a c-ruz—cont/ inuó d ic iendo—vino ií po_ 
s a í s o oomo blanca paloma sobre la corórra 
do los Rovos, para most rar quo todo poder 
vi^?ie do Dios . * 
Y t e r m i n ó poniendo do rol ievo (pío en WvS 
escni a- ' i . M x a s ha de n.preindieTso á amar 
á Dios, servio" á la Platr ia y respetar á la 
baindora. 
El Sr. Pérez Bueno 
E l cand ida 'o á d ipu t ado á Cortes p o r Ma_ 
d r i d , Sr. P é r e z Bueno, c o m e n z ó ciecü».ando 
elogies, á los Centras M Í ' m i . - t a s . q r j Ivun 
dado en organizar los m á s h tmwídea . ' l i z o 
u n á c r í t i c a de ícg p a r t i d 0 * l i i s tó r ico . •: r e a -
dore?: do ídolos que no i t ionon oxisifr i icia en 
la re;1: dad. Con e l los—dijo—«todo se mi C_ 
t aba y .la «ronte les h u í a ó soportaba como se 
BofeKxria. lina enfermedad»- ca-ónica. P o r eso 
yo , siiempro cjue. me Ih imaron (el S r . Mau'- . i 
n o me l l a m ó nunca) , co;d \ - í é : «es p re fe r ib le 
oualqt iÜeía de les1 pecad;-; c ¡ i ' t a les a l ejer-
cicio de la. p d í r c a » . 
L a .políticíi es cc l r f i t iva . O no sirve m á s 
que (pora hacer car rera , ó sirve pa ra gober-
na r s la ttación : y si sirve para e.^to, ; c iu i én 
s e r á tain imbéc i l ( lo di;ro oon c u ñ o reformis_ 
| t a ) que no oniera ser recluta en un e j é r c i t o 
| docVcnd-o á nfeble fin? 
C e n s u r ó m a n í a . (]-.• ba ldar á cada naso 
do l a necesidad do l a cul tura. , do d i f u n d i r la 
c u l t u r a , de (jiio la c u t t o t t l os. corno un sol, 
etc., etc., y ren-ordó lo escri to por u n a u í o r 
<! j : -^nist 1: «(La c u l t u r a , cuar-do no T Í-no u n 
fondo m o r a l el quo la pcísco. es i n í i n i t a m e n -
te neor que la 'Vn-rr Micia.» 
Cali f icó de e s t ú p i d a Q] gastar en I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a s in conf i rmar l a eficacia de los 
sacrñfioios quo se hacen. 
Lo bx ta l igenoñ i es u n d ó n «na tu ra l . F.l 
hombro «-nníK-e na tu r i i lmorde como uatu iTi l -
mento d ig ie ro . E l cpio no t iene ta len to , ; 1. 
que se dodirpie á la ciemfl'a. s e r á siempro 
tor-ito. 
F l Estado no b m o i la r n l m - i - d i d a d í n t e -
I c c t i n l , >no bur.c-a c\ en k ' i : di miento donde lo 
•hav ; no busca nnis que o! d inero dp htfl f a , 
m ' l í a s ¡ ' ( a s , úuioa.s Cjiio patoden dar ca . iTora 
á sus h i jos . 
Ens i l ad á la. Iglesia como la i n s t i t u c i ó n 
vais d e m o c r á t i c a y oí onranismo en dondo 
Í!p.-ur 'Ui m á s hi jos del uuohlo. 
Fl Sr. Zabala y Lera 
C o m e n z ó hablamdo do l a crisis do] p a t r i o -
t i smo. 
Para los asuntos exter iores no hav en Es-
p a ñ a o p i n i ó n coleotiva.; en los in te r io res . 
que alca,nv:a,n honoreK y pueetos y b r i l l o y 
w l t u r a , sino las cjuc l iev-m ainor ; no son 
clases d:r: ci < ras les quo d . u u i b r a t i , s ino 
la.s qne ?áíisfá<íen la co'nio'enoia. 
' Y a q u í , 'par:' cor reg i r ol a.'rdr i.í..'t:; nio do 
tó l i cos la i n i c i a t i v a do las Asociaciones post-
escolares; d e d i c ó en este orden grandes elo-
gios á los Horimanos do las KM m ías Cr is -
fcínnas; a p l a u d i ó ol e s p í r i t u y conquistas do 
la Aso'ciacnm c a t ó l i c a de l a j u v e n t u d f ran-
qtrC se « - na bablcdo. so or , s . caaráu . á los oue . cesa desarrollada de modo i n c r e í b l e bajo la 
lo nrcositen.. ios conocémicnto.s- pro. isos que p r o t e c c i ó n do t a n insignes sociólogos como 
los h?ibi!iton para v i v i r on-Mv eftia semejan- roonspño. F repoo l , el conde de M u n , V e u i l -
tcs+; v á Jes d e m á s , p a t r i o t i s m o . Porque ol . B r u n c t i c r c , ponderando los progresos 
pal : • . es como U l í e t ^ o n de que • ^ postescolares c a t ó l i c a s en favor 
h a n penpado osla, ta rdo—objeto de grandes Pe li*s u n i ' / 3 " . . . . , , •. - ,• 
i^i nd. Vdn des. TTay. muchos croyc-ntos une l i . 
i : ' .: eJ . i< ; . '. "<) de l a P o l i g i ó n á dedicar-
lo u n a hora el cfamingo, y en t iond íon que, 
magxda esita oblswación como so pn^a la 
cuenta del casero, o] reslto de la semana, ¡ v í a 
l ib re ! 
Y la Roligicjin, ol bion ó el maj de n u é a . 
tnoq actos, son de todo jm^menfto, son cosa 
de todir*? los d í a s \ de todas las' horas ; y ol 
i i smo no Iwsta sen t i r lo e,n él d ía do la 
' ';!. que un d í a cu lminan t e , sino 
de la e d u c a c i ó n colectiva de la in fanc ia y 
de l a adolescencia. 
E l conferenciante t e r m i n ó su conferencia, 
que fué m u y ap laud ida , oon estas palabras, 
d i r i g i d a s á los escolares: 
«.Si no q u e r é i s perecer en los pr imeros 
vuelos, conservad el ines t imable tesoro de 
la fo en estas cr is t ianas Asociaciones, post-
escolares, que son como á n g e l e s do l a gua rda 
de vuestro candor y do Amostra inocencia. 
Os lo Bopnseia u n hombre oue no t iene 
l a d t em-
quo os preciso uto abandonado un sólo in-t". >.t 
t e ; ptircjiie la Pa.tri 1 dep' '" ' ! ' db s"s hijos, o t r o i n t e r é s que el de vuc 
cío de sus !/o!>e.rnaiit« >. I v í o os lo cine hacen p<o-al y e t e r n a . » 
v lo cu • Licaitai (me hacer mitos Con t ros , y E l Sr. Blanco fué m u \ re i ic iwi i 
interesante 3' p r á c t i c a d i s e r t a c i ó n . 
P 
M I S A P O N T I F I C A L 
T e n d r á lugar «d p r ó x i m o d ía 2, en lá igle-
sia do San J o s é , on honor del doctor A n -
Krav José 
vei"si 
con ses obras m á s que con sus pmlabras. 
Y no « s un;- \() tenga eni poco la palabra ; ¡ 
porque .ric^mpre, y m á s cu uq ambienito de_ : 
m o c r á t i c o , es u n medio de clesarrollo, de d i - l 
f o - : ó n , do p r o p a g a c i ó n de los idca.les; es ' 
V.VA palanca do oue no se puede p resc ind i r j j 
pero t o l o s'u va lor ha de. r ad ica r 011 las 
obras ; quo c.n ..n.do las pahibr-is v bvs obras 1 , , 
„ , - 1-1 • , , ' 1 •, , (re ico Santo cunas do Aciuino, oenpanuo Ja oslan « i ;vorc iadas , las palabras no son mas r> K>auw i ^ u n a ^ , ~r 
oue Beraitta & docenci/m. j c á i t e á r t saigteéa H «•*>• 
' ¡ L a s pa labras ! Si hiciera U bis.toria ' F a r p i M l ^ f ) . P., o - i t e d r á i i c o 
do áa p«.;ii:c ¡ ;-paiñola. , á las paiabsas iiii_ d iu l de M a n d a . 
j>iv:r.-dited-.s, á las pala'or^s tmmiñoosc , Á 
paiabr.Ls lalaco.s, á las p.«l»br;u,- p é r f i d a s , 
eorrespondettia una juaneusa pa^'te en las 
can-.;: do les malíes do la n a c i ó n . 
Por eso y o gusto cada vez menos de la.s 
palabras ; por eso propendo yo cada vez m á s 
a l silenoLo, y p o r eso so renuevan en m í , co-
mo en los a ñ o s de m i j u v e n t u d , siempre con 
mayor í m p e t u , los al iení tos para, dedicarme 
á las- obras, los al ientos pa ra la a c c i ó n . 
ju.í se ha hablado de la e n s e ñ a n z a , y con 
la au t i . - r id .d y la oxpenoncia y la ag i l i dad 
de petfisaiurioñto que- dfístánguen á u n amigo 
m í o t a n quer ido c o m o l o fie el Sr. P é r e z 
B u e n o ; y he tc*m4p la s a t i s f a c c i ó n de ver 
«I • :> olio hay una . ; n i lenoia c o n una 
coJVviceión mío de t o d a la v ida ; y os que 
n o h y r.ad.v m v- e í c a a y m á s b u e n o ; que 
DO hvsy n a d a m á s d e c i s i v o para el d e s a r r o » 
l i o c u i L T r a l de la Patria' , que a b r i r u n - p o r l i -
11a por donde sr deslice e¡ c a u d a l de la i n . 
telWnda di ¡os e m p é ñ e l e s : : oror.o ol Esta-
Dicba soleuMiid.id ha BÍdo o i - a n i / . M l a p o r 
los cat< ! ! i á t i c o s numerar ios de la Un ive r s i -
dad C e n t r a l . 
QftnCHUlfltGO Alzacueiio- do c a-̂ e superior 
dnydlllUtSd ú 9 p e s e t a s d o c e n a . 
P L A Z A M A Y O 3 4 , 3 2 — . - Z A 
" ^ E C O O N ™ 
D E R E L Í G Í O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O ? 
DIA 27.—LUNES 
San J u a n Damasceno. confesor y doc to r ; 
c cnoi- I San i í u p e r l o . Obispo; Santos L á t a r o , A l e -
}' ! j a n d i o , F i l e to v Macee' 
r s t o n - j L i d i a , m á r t i r . 
m á r t i r e s , y h a n t a 
p • ra que no 
t do esa in igna" -.da r i - f , . . • , , 
. 1 La Misa y Oficio d iv ino son de ban J u a n 
j Damasceno, con r i t o dobie v color blanco. 
.'.c!. lac ón Kcsturna . -•- t-'uu F r a u c l s c ú do 
A s í s . 
terayéníne . A eso ponsabtS 
y a BSO i r é poseído o urda . 
(•"m-pWaudo !•'. or«.ran!xa. 
• r ••- do Rfa^Wd, rpáe haw 
na'.•;<.;.. .j(:vlj.».;.Mv,i;5-¡onte d¡p lr« p^inengos de 
fU|Uellos á (|ip'« v.e-; SU •'scasez ill'!>'>n.-' ! i i r i \ n r 
n ú m e r o d > abnegacnoneo. 
^ o o's d igo quo oio e n c u e n t r o maver mero . 
Ccríe da Mari?., Nilostra S e ñ o r a del So-
corre, en San M ü l á u f u de los Touipurales, 
eu San IldoftHisO. 
Cuarenta lloras. -Parroquia de San Lo -
cknienio que este eeínexto, y q>ue con t\sto • renzo. 
se Kíüii de lograr loe f rutos m á s «(¡JMOSOS, y \ Capilla (tel Santo Cristo de la Salud.-
eutonoes véréw dé q u é n i e l o f ruc t i f i ca l a se. 
nj iüa dol b ien . 
Y a lo he d i cho : la p o ' í t i c a no es p a r a nos-
i ; • i donicepto crusvn (V suspirar por ol 
Fcdef j no es cl Poder, o- In e b v i p o r í : p t n h . 
te de líid.i Koí'a y de toda abneg-ició- ' i . que 
no so ejt tre« solaanente cuando pse t r a t a de 
elet^cfoncs, ÍÍJIO todos los días . 
^ «ui los d í a s do cilceciiones os justo aacaf 
Ja suma do los trabajos emulo ' :c íes pan ; la 
propia, causa quo se e s t á s i rv ieudo . 
Y espero que en ocusidn p ropfcw agotare-
mos e! esfuerzo para "domo'-.trnr que on ol 
fonido do H nac ión—.M u l r i d es M a d r i d 
HÍempro— tmeyi ra causa es, n o d i r é la ' lo 
l-ĉ s me.ioiros. gMtfqae no qu ie ro ag rav i a r á 
y 1 - ; (pero sí que es la causa do c i u i c e s no 
fc'enen que ceder á .na-l;e on c l taño? a la 
. P a t r i a y en el amor al b i en . 
1 > ci: " á íocC, y pOr h tarde, de cinco 
á sietO; F :; - si ió i do Su D i v i n a Majes tad 
Capilla tíel Santo Cristo de San Ginés.— 
Al am.f h-cer. los Kjorcicios, predicando dotn 
DonatUo Ferníli i idcz. 
leldsiai da CalatVavas.—Para r o n m e m o r á r 
el ^• Centenaria de San FrancisOo do Paula , 
;í las ocho y media, Misa de C o m u n i ó n ; á 
las diez y media, la mayor, ¡«redicando don 
RáimSn Rovilla, y adoraici^ñ de la Pelicpiia 
dol Santo. 
Parroquia de San Lorenzo (Cuarenta H o -
ras)..- A las (" ' :o , K.vpo:-ifióu do S. D . M . ; á 
las diez, Misa m a y o r ; por la ta rde , á las 
siete, continúa la Novena á Nuos l ra Sonora 
do la E n c a r n a c i ó n , predicando el Sr, S u á r c z 
l ' .mra , y P r o c e s i ó n de Reserva. 
H E C i r i O S 
L A I N T E L I G E N C I A D A T O M E L Q Ü I A -
D I S T A E N A S T U R I A S 
E l Sr. Burell 110 tiene eiimieutla. ; 
Cuando üiibió al l'ocier el pailido l i -
beral y se supo que el Sr. Burell v o l -
vía á Instrucción pública, el personal, 
que recordaba su deplorabile gestión 
anterior, con toda aquella serie « o 
creación de puestee, para los amigos, 
n o ocultó su disguste y e n los rostros 
de todos hubo un gesto de dcsaoiado. 
Las primeras palabras del ministro pa-
r e c i e r o n a n u n c i o de u n a era totalmoii-
te c o a i t r a r i a á aquella de su autcri' r 
lauieiitable actuación, y en los pasillos 
ded Ministerio oyéronse frases como: 
« 1 ) . J u l i o lia escarmentado», rvíénié 
arrepentido»; pero no tardó mucho 
tiempo e n poner en desacuerdo isus pa-
labras con sus h e c h o s . E l c a n m i o que 
llevaba, l o de las abrogaciones, e m co-
m o pa.ra 110 quedar en su p u e s t o n i m i 
funcionario. U n a adveriencia hedía 
oportunaanenté p o r noretros. que 
ve t a m o s c o n dolor aquel t r a s i e g o deJ 
peiisoual, hizo parar ou scce in minis-
tro y adoptaf acp: 'Ma actitud resuelt: 
que toda la Prensa w i b o > nosotros m 
fiuDuis pküéóóé f t p l x M l í i r . Mas la fii 
mem de l a rc^MA'^ri de? Sr. B ü T é l ? 
n o c í a s i n o ; ¡ r . Sus palabras 
m á e c a r j í de uaiít a'. ! ildad que no pe 
y e cu sus obra^. h B Úda un em ;ann 
i H . K i u e si cl Sr. Rntéll, h a s t a ahora, 
no h á p p n ó e d í d o ni u n a a<'i-e.cra<MÓn. Í< 
l o s aÍ.!'1 oeado .s ipjriisfOS vino á decirles-
«Yo n o líe a g r e y o a u :+ofj ; r e r o le crea-' 
l é un i t u o s t o eu Madrid.» Y' ' esde e n -
t o n c e s no ] iasa s e m t i n a sin o u e e n lo 
« O a o e t a i » n p t i r . v . m dll'í?úna d ^ - p - ^ i c i Ó T ! 
J iecba «ad hoon, c ó n f d r i n f e las r ^ í í d i -
ciones de los p c t i c i o T i a r i o s . Se a.iTtói'iKa 
al í i n ' ü T s t r o para m o v i l i z a r á. i n - ; -
res y jtorsomvl de l a s &épciolféá a tdml 
11 i • t ra t i v u s ; se j u b i l a á d o n Fulailrt 5 
se modifica tal Real decreto p a r a pv »-
vocr t a l cargo, según los méritos q u e a 
A i - n g a u o a d o r n a n ; •se r e o r g a n i z a l a l 
Patronato para coilomr á Zutano; tíe 
d a n c i n c o mil pesetas á lal sooorita pa-
ra que no tenga que m a r e d m r á l a Xor-
maá de 311 d e s t i n o , y o t r a s c i n c o mil p"-
se t a^ á un i n s p o c l , , ! p a r ^ oue no se v.-a 
oblio-ado á abandonar l a corte; se di-
v i d o u n a cátedra, derogando píptq u n a 
Beei] ordm un Real decreto, para eje* 
i a r en Madrid á u n a agregada de Cató-
l a n a ; se h a c e un concurso para oh a 
l>rofesora, á quien se a c o n s e j é p i d i e r a 
l a excíMlipnoia en c'l d c s t i u n q ú e 
b a j o pailabra do dársele puetsto en Ma-
drid, etc., e l e ; y . . . i d i o t a , s o g ú n se 
nos a so gn m . h a l a el Sr. B u r e l l de 
c r e a r la ( c l n s p c c c i t M i generad de N o r -
males de Maestras»... Q u e tiene candi-
dato, exousado es decirlo: ¡otra do l a s 
agregadas ! 
E s t o dé la inspección—cuando á d i g -
nos Qtnspectores de Priiftera G i i s o n a n z a 
estamos oyendo t o d o s los días que la 
inspección no isirve absolutameiil.o pa-
ra nada eficaz—mueve á risa.. Lo que 
( l o s i v n u i a d n m c n t o no m u e v o á r i s ; ! o« 
í a a f t i l u í l doH Sr. B u n e l l , a r b i t r a n á 
bsohtil;istia , q u e va hacienda \ i r.ia 1 
a q u e l l a f r a s e q u e a l m i n i s t i o se atri 
huía: «yo, de un oficia'l, hago otn por-
tero, y de ua p o r t o i o , un oficial», tan 
p a r e c i d a á la deil conde de RoJnano-
uoo: «gobernar es áarvir á lo amigos?). 
Y , desgraciad amenté, no tardane-
m o « muebo en tener q t m volver á ocu-
pamos de estas malardanzas del SCi io r 
ministro de Instrucción pública. 
Política asturiana. 
E l Sr. D a t o t iene su ju s to castigo eu lo 
que ocurre en A s t u r i a s , donde ha dejado 
aoa iwJüuados á los conservadores para favo-
reicer á D . M e l q u í a d e s Alvarez , cometiendo 
con ello insigne torpo/.p, que no s e r í a di f í -
c i l tuviese que j u n g a r en el Par lamento . 
Su car ta á Oviedo l legó demasiado tarde , 
y los maliciosos creen ver en ella la ius-
piraedon del Sr. A lva rez . 
Por c i e r t o — d e c í a n ayer en el Congreso— 
cjue el jefe del pa r t i do conservador, en su 
odio á los maur is tos , ha perdido por comí-
p lo to su c a r a c t e r í s t i c a f i ia lc lad, llagando 
í ia .s ta pretender traspasar á los refor¡n i : - tas 
l a h e g e m o n í a p o l í t i c a . q u e siempre t u v i e r o n 
en As tu r ias los oonsorvadores. 
Una marñfe-tacíóiT on Vi l la -
nueva cíe los InS.intcs. 
Con aí-isáe-uha de f o n i ¡ s i e n e s df> todafl 
U»s ¡ « o o l o s de efcte d i s t r i t o , ayer so oeli ;. 
una n i a n i t e s t a c i ó n en VShtnueva <," los I n -
fantes, para t e s t imonia r al duque de San 
Fernando, quo l o o h a r á on la e'occkm p r ó -
x i m a . Ia s i m p a t í a y confianza que su ges-
t i ó n y personalidad insp i ran . 
F!j actn fué modelo de entusiasmo y se-
riedad 
T I director de Administración local, 
•Se d i j o ayer en los C í r c u l o s p o l í t i c o s , y 
en el mismo M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , 
que el conde de Santa Engrac ia , que hace 
a 'g .u i í . s semanas no concurre á su despacho 
oficial ele la D i r ecc ión general de A d m i n i s -
t i s c i ó r . . r e n u n c i a r á á dicho cargo con el 
ion texto cíe los trabajos electorales que d i -
r ige en M a d r i d con la coope rac ión de ot ros , 
ele mentes p o l í t i c o s . 
Y s e g ú n u n (prohombre l ibe ra l , a l hacer-
se la ccmbin rc i cn del conde de Santa En* 
graoia, s u í r i r á n e! cambio de cargos o t ros 
altos funcionar ios que, ?.l parecer, ostdn r u -
co sn ti «forillos por la escasa in i c i a t iva quo 
d •:• a r ro lUui . 
Desale de candidatos. 
Kn todos los trenes que parten ele M a -
dr id salieren ayer g ran m í m e r o de caudl-
clalos pafa ios d i s t r i tos que se les asiiguan 
en o! encasillado del conde de Romammes y 
e! m a r q u é s de Alhucemas. 
Todos los minis ter ia les y muchos de opo-
si •;oi| so despidieron del min i s t ro de la Go-
bi r u a c i ó n , Sr. A l b a . 
Vicepresidentes del Congreso. 
Persona bien informada do los secretos 
pn l i ipos asegumba ayer (jne loa viceprosiden-
tos fonscrv adores del ("ougroso s e r á n c l con-
do dol -Moral de ( a la t rava y el vizcondo 
do F/za. 
La Junta Central del Censo. 
.neutro d é unos d í ^ s so r e u n i r á , , bajo 
ia' presidencia del jucs idonte dol T r i b u n a l 
Si!|.i-c¡uo, D . J o s é do Aldecoa, « la J u n t a 
(1 n t r a l del Censo, para ocuparse do va-
rias c c ü s u U a s que se le hon d i r i g i J o con 
motive) de las p r ó x i m a s elecciones de d i -
putados á Cortes. 
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L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
G A R C I A R E Y E S , A M U E D O 
Y C A R P I O 
E N MADRID Y PROVINCIAS 
H a y sol y hay debut . 
E s t e , el de un chico de Va lenc ia del que 
cuentan las c r ó n i c a s muy buenas cosas en 
cuanto á valor y á guapeza torera. 
TotaJ, que es voz general que nos vamos á 
divert ir . 
¿ S í ? Pues me callo. 
Primero. 
F e ú o h o , p e q u e ñ o , abier to de defensas y con, | 
el hierro de D . F é l i x Gómez . 
G a r c í a Reyes le da hasta cua t r ^ lanoes al 
buey, porque es un buey el an ima l i t o , que, 
tardeando mucho, acep** cuat ro picotazos, 
sin bajas. 
Queda bien o n bander i l las , con dos pares 
buenos, el N i ñ o de la A u d i e n c i a . 
E n e l primer pase, con la derecha, el toro 
le cuela á García Reyes, que le toma pá-
nico, toreando con precauciones y saliendo 
á colada por pase. E n l a p r imera igualada 
entra con un pinchazo. Rep i t e con una bue-
n a estocada, saliendo derr ibado, y estando 
muy bien al quite los otros matadores. Se 
acuesta el toro, y Garc ía Reyes oye ¡palmas 
abundantes.. 
Segundo. 
Colorao, con mucha madera en la cabeza 
y de i g u a l t i p o que e l , a n t e r i o r . 
A u n q u e el t o r o se le va , Amuedo i n t e n t a 
lancear lo y da hasta cua t ro v e r ó n i c a s . 
D o l i é n d o s e al castigo, se deja p i n c h a r cua-
t r o veces. Amuedo e « t á m u y va l ien te en 
qui tes , oyendo palmas. G a r c í a Reyes i n t e n -
t a q u i t a r á l a sal ida de una vara y es en-
ganchado, der r ibado y vuel to á recoger. E n 
brazos de los monos pasa á la e n f e r m e r í a . 
E n bander i l las se hace ap laud i r Rafa.^ ^ 
Amuedo toma de m u l e t a a l de D . F ó l i » , 
y con v a l e n t í a en algunos pases, pero con 
i n d e c i s i ó n y desconfianza, t ras tea con pases 
altos y na tu ra les . E l chico t r o m p i c a , y á 
t o r o ab ie r to e n t r a para media estocada, de-
j á n d o s e dar la vo l t e r e t a . Nueva en t r ada y 
u n a estocada entera q u e ' m a t a . (Palmas. ) 
Tercero. 
O t r o bicho d igno hermano de sus lierma-t 
nos. ¿ S e r á n gemelos? 
C u a t r o v e r ó n i c a s de e m o c i ó n da C a r p i ó , 
t e r m i n a n d o c o n ' u n recorto. (Muchas pa l -
mas.) » 
M á s b r a v i t o qiie los anter iores t o m a cinco 
varas, a r r a n c á n d o s e desde la rgo . Amuedo y 
C a r p i ó e s t á n m u y val ientes , m u y adornados 
y muv opor tunos en los qui tes . 
P e p í n de Va lenc ia y N e g r ó n de jan tres 
pares. 
C a r p i ó comienza con u n pase por bajo , 
da luego uno de pecho, super ior , y luego u n 
mol ine te en la misma cabeza. E l valenciano 
se ap r i e t a y p a r a , y aunque en dos pases 
sale compromet ido , no p ie rde la serenidad. 
E n t r a n d o b ien , deja medio estoque. E n l a 
segunda faena bay u n pase de pecho y u n 
mol ine te superiores. V u e l v e por uvas, y oo-
looa una estocada c a í d a . (Mucthas palmas á 
la faena.) 
Cuarto. 
Colorao, m u y b ien c r iado , todo u n t o r o . 
Las v e r ó n i c a s de Amuedo resu l t an u n n ú -
mero bai lable . 
Con cinco varas por dos caballos, se toca 
á bandea-illas, que colocan como pueden los 
de t u r n o . 
Amuedo demuestra que quiere qui tarse al 
bioho de en medio. D a media docena de 
pases incoloros y suelta media estocada, bien 
puesta, que hace doblar a l nov i l lo . E l p u n -
t i l l e r o ac ie r ta á l a q u i n t a . 
Quinto. 
A s t i l l a d o del derecho, feote, pero con m u -
cba l e ñ a . 
Amuedo da siete v e r ó n i c a s , pero sólo una 
merece el nombre de t a l . 
C u a t r o veces mete la cabeza á los caballos, 
d e s m o n t á n d o l o s en tres. E l p icador B o l t a ñ ó s 
da la v u e l t a a l ruedo. 
Dos pares y medio de pa l i t roques y á o t ra 
cosa. 
E l toro e s t á poco castigado, y al segundo 
pase por a l to , Amuedo ipierde los t rastos . L a 
faena es desluctda y Amuedo nos da varios 
sustos porque el t o r o se revuelve. Aprove-
chando, el espada s e ñ a l a u n pinchaz/O. Re-
p i t e con una estocada e c h á n d o s e fuera , pero 
de efecto r á p i d o . ( A l g u n a s palmas.) 
Sexto. 
Aunque m á s cor to de pi tones, e s t á mejor 
a rmado que los anter iores . D e sal ida toma 
dos varas, ma tando u n caballo. 
L o toma de capa C a r p i ó , dando t res apre-
tadas v e r ó n i c a s ; á l a cuar ta , es eniipitonado 
por la en t repierna y volteado aparatosameii 
t e . Cuando el toro lo suelta, el muebacho 
ee l evan ta , pero da cua t ro pasos y se desplo-
m a . Es recogido por los monos. 
E l a n i m a l , que es mucho to ro , toma cua t ro 
varas m á s , por u n caballo. 
Los bander i l leros ponen con m i l apuros 
las de reglamento . 
A m u e d o , va l ien te , d e s p u é s de u n a c h u c h ó n 
en e l p r i m e r pase, torea por a l to . A l sexto 
C a n t a z o e n t r a á m a t a r y coloca todo ^ ^ 
toque en el m o r r i l l o . U n pine^azo ¿ favor 
de la querencia del t o r ^ y ^ estocada en-
t e r a con vo l t e re t a . (Pa lmas . ) 
R E S U M E N 
¿ S e e s t a r á n haciendo l a competencia los 
ganaderos? Porque don Félix «olt3 $eU {Ci-
ros que, si no t a n bravos como los de San ta 
Coloma l id iados ayer, fueron duros y d i e ron 
j u e g o . 
G a r c í a Reyes t u v o l a ma la suerte de pa-
sar á la e n f e r m e r í a d u r a n t e l a l i d i a del se-
gundo . 
L e v imos deseos de a g r a d a r ; es, en general , 
va l i en t e , y cuando se c o n f í a t i ene g rac ia . 
Amuedo no fué el Amuedo que hace do-
mingos l e v a n t ó tempestades de aplausos. 
B i e n es verdad que t u v o que despachar cua-
t r o toros. E n el q u i n t o , que l legó entero á 
la muer t e , estuvo m u y h á b i l . G u s t ó oon todo 
ó bizo cosas boni tas . 
E l debutante so m o s t r ó u n torero de cuer-
po entero lanceando po r v e r ó n i c a s de u n 
modo m a g i s t r a l , y t ras teando con adorno 
en los mismos pi tones . . 
Con el estoque sabe c u m p l i r . 
L a co r r i da fué de las que emocionan. 
L a pa le ta de u n p i n t o r t a u r i n o h a b r í a en-
cont rado mot ivos felices H u b o oro, hubo 
sol . . . y hubo sangre. 
* * * 
Parte facultativo. 
D u r a n t e la l i d i a del segundo to ro ha i n -
gresado en esta e n f e r m e r í a el diestro M a -
nuel G a r c í a Reyes, con una her ida contusa 
que, ipairtiendo de la comisura labia l derecha, 
se d i r i g e hac ia a t r á s en una e x t e n s i ó n de 
t res c e n t í m e t r o s , in teresando todos los t e j i -
dos de la mej i l la .—Doctor Olivares. 
CARRASCOSA 
EN VISTA A L E G R E 
E n el circo t au r ino de Carabanehel se l i -
d ia ron ayer ta rde seis novi l los do la gana-
d e r í a de C o r t é s . 
Los espadas fueron Can t i l l ana , E m i l i o 
M é n d e z y M a n u e l A lva rez . 
E l p r imero de los diestros q u e d ó , f ran-
camente, m a l . R e c i b i ó dos avisos en su p r i -
mer t o ro , y antes de darle ¡muer te á su 
segundo, vo lv ió á ser v i s i t ado por el a lgua-
c i l i l l o . 
A l q u i n t o to ro , por estar herido M é n d e z , 
lo m a t ó de nna estocada con t ra r ia . 
líimilio M é n d e z log ró adornarse con l a 
capa, dando varios buenos lances, en t re ellos 
unas v e r ó n i c a s m u y apretadas. 
Dos pares de banderi l las de f rente y u n 
tercero a l ouarteo le va l ie ren nuevas palmas. 
Con los m ' í o s de m a t a r estuvo poco afor-
t i inado . E n su p r i m e r to ro r ec ib ió u n av i -
so, y por su segundo fué enganchado pol-
la c i n t u r a , teniendo que pasar á l a enfer-
m e r í a . 
¡Manuel A lva rez , que debutaba, d e m o s t r ó 
vo lun t ad oon la capa. Como matador , no 
hizo m á s que a b u r r i r al p ú b l i c o , recibiendo 
dos avisos en su p r imer to ro . A l segundo 
no lo pudo ma ta r , por haber sufr ido u n 
puntazo en la cara. E l to ro fué re t i rado a l 
cor ra l . 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Fuentes, Gracia y Pacorro. 
BAJROELONA 26 
So han l id iado novil los de Veragua . 
Ensebio Fuentes m u l e t e ó brevemente á su 
pr imero , des ipachándo lo de una estocada a l t a 
y un descabedlo. A su segundo lo t r a s t e ó 
desde cerca, d á n d o l e dos pinchazos y una 
estocada. A I que cerraba plaza, por impo-
s ib i l idad de Pacorro, lo pasó de m u l e t a su-
per iormente , agarrando luego una superio-
r í s i m a estocada. Ensebio sal ió de l a plaza eu 
hoonibros. 
Manolo Gracia hizo dos excelentes faenas, 
cobrando en su segundo toro media estocada 
colosal, que le va l ió dar l a vue l t a a l an i l lo . 
T a m b i é n fué sacado en hombres. 
Pacorro e m p l e ó una estupenda faena en el 
tercero de l a t a rde , á l a que puso remate 
oon una g r a n estocada. Luego r e t i r ó s e á 
la e n f e r m e r í a con una c o n t u s i ó n . 
E l cuar to toro e m p i t o n ó al picador .Ar t i l l e -
r i t o , p r o d u c i é n d o l e una her ida profunda. 
Piaterito, Rodarte y Navarro. 
B A R C E L O N A 26 
E n la 2ilaza do las Arenas han l id iado 
ganado do Pa lha P i a t e r i t o , Rodar te y Na-
v a r r o . % 
P i a t e r i t o q u e d ó regu la r , y m a l . Rodar te , 
d e s p u é s de una faena val iente , y a l dar una 
estocada entera, fué alcanzado, resul tando 
con una cornada en el antebrazo izquierdo. 
N a v a r r o estuvo m u y b ien en u n toro y bien 
en e l o t ro . 
Alé y Fortuna. 
B I L B A O 26 
Los diestros A l o y F o r t u n a h a n l i d i ado 
cuat ro toros de C a ñ a h o n d a . 
A l e h izo una, faena buena y o t r a supe-
r i o r . A su segundo to ro lo m a t ó r»* 
g ran estocada. C o r t ó las do* 
as u n a 
F o r t u n a estuvo v 
^.•»>ntíi v adornado. ^Ven-
do muchas r ' ^ • . . . . . ' J 
jfrt-auafe en su pn iue r to ro . 
¿osélito y Belmente. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A 26 
Con u n l leno completo, y ganado de San-
t a Colama, se ha oelebrado l a corr ida anun-
ciada para hoy. 
Josel i to t o r e ó de capa magis t rahnente y 
puso u n colosal par de banderi l las. Sus t res 
faenas fueron v a l e n t í s i m a s y a r t í s t i c a s , le-
vantando tempestades de aplausos. Con el 
estoque estuvo formidable , agarrando u n 
magnifico v o l a p i é y dos grandes estocadas. 
C o r t ó t res orejas. 
Belmonte l a n c e ó con admirable es t i lo , 
siendo cont inuamente ovacionado. Con l a 
m u l e t a hizo faenas emocionantes por lo va-
l ientes , y á l a hora de ma ta r c u m p l i ó , co-
brando una m a g n í f i c a estocada en el to ro 
que cerraba plaza. 
Los aficionados salieron sat lsfodhísLmos de 
la corr ida, que calificaban de inmejorable . 
Petrefio, Ballesteros y Zarco. 
V A L E N C I A 26 
Se han l id iado novil los do Palha. 
i P e t r e ñ o puso un excelente par de bande-
r i l l a s . So hizo aplaudir con la mule t a , por lo 
t r anqu i lo y val iente de su trasteo. 
A l a hora de ma ta r e n t r ó b ien , dejando 
u n pinchazo y una estocada en su p r imero , 
y dos pinchazos en su segundo. 
Ballesteros v e r o n i q u e ó admirablemente y 
estuvo v a l e n t í s i m o y adornado con el t r a p o 
ro jo . Dos estocadas superiores le va l ie ron 
dos ovaciones y dos orejas. 
Zarco hizo una p r i m e r a faena m u y va-
l ien te ' y c e ñ i d a y o t ra aceptable. Con e l 
estoque a t a c ó con coraje, entrando do ve-
ras, oyendo palmas. 
U N A B U E N A O B R A ~ 
E n l a p a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , en el b a r r i o de las P e ñ u e l a s , es pre-
ciso res taurar las i m á g e n e s del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , del Santo Cr i s to , del P u -
r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , de la P u r í s i m a y 
de San Blas . E l decoro del c \ i l to y el honor 
debido á las sagradas i m á g e n e s as í lo ex i -
gen . 
T r a t á n d o s e de una pa r roqu i a y f e l i g r e s í a 
en su genera l idad pobres, se supl ican limos-
nas pa ra remodiia(r esta neceesádad. 
Pueden enviarse oon este fin las limosnas 
al s e ñ o r cura de las P e ñ u e l a s ó avisar por 
correo i n t e r i o r d ó n d e pueden recogerse. 
E S P E C T Á C U L O S 
R E A L . — N o hay í a u c l ó n . 
E S P A Ñ O L A - A las diez, C a b r i t a que t i r a 
al monte . . . 
P R I N C E S A . — A las cinco ( func ión ex t ra -
ord inar ia y fuera de abono, especial, á pre-
cios especiales). Campo de a r m i ñ o . 
C O M E D I A . — (14.° lunes de moda . )—A las 
diez, E l in f ie rno . 
L A R A . — A las seis y media (doble espe-
t i a l ) , Por las nubes (dos actos) .—A las diez 
y cuar to (moda, especial). E l tenor ( t res 
actos) . 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a de S imó Raso.— 
A las seis y media (secc ión v e r m t í ) . L a Ren-
d i c i ó n de Dios (dos actos^en tres cuadros) .—' 
A las diez y media (doble) , L a b e n d i c i ó n do 
Dios . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis (espe-
c i a l ) , F ranz H a l l e r s . — A las diez y cuarto 
(especial) . Gente d i s t ingu ida y Los Gabrie-
les. 
Z A R Z U E L A . — A las seis. L a t i r a n a (dos 
actos, reestreno) y Todos somos unos ( u n 
acto, rees t reno) .—A las diez y media, Las 
alegres chicas de B e r l í n . 
A P O L O . — A las seis (especial)', conferencia 
en f r a n c é s por e l c é l e b r e explorador Gervais-
C o u r t e l l e m o u t ; maravi l losas proyecciones en 
colores con el t í t u l o « L ' I n d o e b l o u i s s a n t e » 
( L a I n d i a des lumbran te ) .—A las diez y cuar-
t o ( senc i l la ) , B I gallo de o ro .—A las once 
y media ( senc i l la ) . L a pa t r i a de Cervantes. 
C O M I C O . — A las diez y cuar to (doble) , 
Idea l Recuelo, A l m a de Dios y L a real gana. 
S A L O N M A D R I D . — A las cinco y media , 
1.000 metros de p e l í c u l a s y Sangre gorda 
( e n t r e m é s ) . — A las siete menos cuar to . Las 
minas de Costabella ( t res actos) .—A las diez 
y cuar to , Buena boda (tres ac tos ) . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
mmmmu—í^ — 
T a r i f a s d a l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s * 
Marca real cim 
Folio marqullla.... 42x30 » 
Folio prolongado... 34 x 24 » 
Folio regular 32 x 22 > 
4.° mayor prolong.0^9 x 
4.° prolongado. » 
4.0rep"'- 24x1? » 
" * ^ - . a r Íí5x 16 > 
mavor 19x22 » 
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7. < i 
1 25 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a B i b l i o t e c a s . E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e t o d a s c l a se s 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , l ^ - T e í é l o h o 1 . 8 3 7 . - - M a d r ¡ d . 
a í o i i s la \ m m \ m 
(San Bernardo, 7 prai.) 
Recordamos a la^ ^ . - ^ 
r « gue éü S á k l B e ^ ; 
a*», T, píifitófo, estáii 3ift 
ti Rbajo varias costur«raa 
en blanco, modistas, bor 
dadot-ft*,, p*oftfc>r»¿ y ^ 
ñorrtas de compañía. 
Suplicamos asimismo ^ 
la señora que V1\„r& 6 
pueda Lacer esto reealn 
U N P I A N O , aunque esS 
usado, para que las obre, 
ras aprendan á cantar y 
den las pioíesorES tebci¿ 
nos de piano. 
Himno al inmortal Cervantes,, 
A D O S V O C E S D E T I P L E S 
para Escue las . Colegios é InatitutoB religiosos de en-
s e ñ a n z a por e l maestro, O * S e i r | f l o L a r r e a * 
E s t e himno, en tono de «sí> bemol m a y o r , por sn 
sencillez y e legancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su g é n e r o , pnes const i tuye 
a n a p á g i n a mus ica l perfectamente adaptable a l ca-
r&oter de los n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad 
P r e c i o , 2 , 5 0 p e s e t a s * 
De venta en el kiosco ¿ e E L D E B A T E 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Gabino Te . 
jado. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . Nava , 
rro Villoelada. 
M U N D O , D E M O N I O y C A R N E , por D . Jos* 
Selgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , F N A P E S E T A 
Os VMiía M el kiosco de E L D E B A T E . 
D e A c c i ó n S o c i a l 
BOLSA D E L TRABAJO 
ggfllni pepinar oatót iM 
de la inmaoüíana 
23 Marzo 1916. 
H a y ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladores y re-
pujador<5B. 




O B R A U T I L I S I M A , Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
O . L u i s C h a v e s A r l a s , 
S O h U ¿ L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L T I T U L O 
P r e c i o 1 U S Í A p e s e t a . 
De venta en nimíro kiosco de 1& calle do A l c a l á . 
I I I I t i 
P O R tfC J R O M " 
ion na p r ó l o g o de l SR. V A Z Q U E Z M E L L A 
FOLLETO D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
frwlo: U N A P R E S T A . Véndesa «n el klosoo de E L D E B A T I 
E l p r ü l t i U i f í a d o j l a c u e s t i ó n s o c i a l 
Diacurao pronunciado el 22 de P o b r ^ 0 ¿Q ^915 
por el i íxomo. S r . M a r q u é s Afl ^ « ^ ^ 3 , 
Se wflato..** - I k i - ü t í 0 a6 g g D S B A T b 
r - r e e i » : 9 , 5 9 p a s e t s a ? . 
I S E R E C 5 B E W 
I y fluivmíiílo 
I E n l a i m p r e n t a , 
¿ c a l l e d e S ^ n M t t ^ 
| e e s , n ü m . 4 2 , h a s -
¿ t a l a s t r e s <\t la 
m a ñ a n a . 
i _ 
•.... -
" F Í Ñ C A S 
Toio el qne desee compraré 
vender fincas r i s lúas ó urbanas, 
montas de casa y íoltircs» dî íja,-
se al Centro do Ooííi|iira-Ven-
ta, Satt Rcrnardo, 42. Se co-
locan capiUles So facilitan 
hipotecas. Gest ión rap id í -
sima. 
f 
' s mé& ¿uífr '^ t i ia d e 
s o t t t p e t e e e l a ¿»«•. a 
tífíoms: « . B A O S 5 , V 
1(8 
m H T 
hnágeües , altares y toda cm?t é o cerpimería r^HrAn 
• Actividad demostrada en Jo» a r f ! * * : •: . a " ; ¿a 
debido al 1 
V I C 1 H 7 S T € H A « es<r$?>l<'f. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R U I Z b E 6 ' U N I 
V I T O > I A 
r 
T R E S A D I C I O N E S U l A í t í A - S 
= — T A R I F A DE PUBLICíDAD — 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , l í n e a . . . 
E n t r e f i l c t s , l í n e a 
N o t i c i a s , l í n e a 
B i b l i o g r a f í a , l í n e a ' . 
R e c l a m o s , l í i i e a (Cue rpo 8 ) . . . 
E n c u a r t a p l a n a , l í n e a (Cue rpo 7 } 
E n c u a r t a p l a n a , p l a n a e n t e r a . . 7 6 5 , 0 0 
I d e m i d . , i n e d i a p l a n a 4 0 0 , 0 0 
I d e m i d . , c u a r t o de p l a n a . . . . 2 4 Ü , C 0 
I d e m i d . , o c t a v o d e p l a n a . ; . . . 105*00 
Cada anuncio t n t i f f a r á 10 cénti*noi poi 
impuesto. 
i 
[«f R A F A E l B A R R H - S 
. 0 
asntro tí« esta S s s f t ó n p u b l l t a r m i in i inelot «uy&i « x t t n s i é n no M * luptr ior á &0 pai&biraff. Su precio ** 
9l de 5 cént ín íoa p o r palabra. E n te S e c c i ó n tendrá s a b i d a la Bolsa del Trabajo , que será gratuita para 
l a s demandas de trabajo si los an nclos no son de m á s de t o palabras, pagando cada des psíaferas q « e 
;«dan de esto n ú m e r o 6 c é n t i m o s , siempre que i o s rnísmos Interesados den personalmente la orden di» pfc 
blicfdad en esta A d m i n i s t r a e t ó n . 
VARIOS 
MATRIMONIO catól ico 
cede alcoba á señora ó 
señor i ta . Olid, 4 duplica-
do, segundo izquierda. 
ANEMIA, lab i l idad , Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil. Vejez prematura 
cúran.se con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria , 8, M a -
drid. 
E L E G A N T E sas trer ía . 
Arenal , 10, principal. Pre -
cios baratos, al contado y 
plazos. 
ALMORRANAS curan-
se con pomada especiaJ 
Cenarro. Tubo con cánu-
la , 1,75 ptas. Abada, 4. 
CASA formal, soleada, 
admite dos caballeros ó 
sacerdotes. R a z ó n : Ma-
yor, 67, ultramarinos. 
CALLOS, durezas, des-
aparecen tres diao. P a -
tentado- Ungüento Mági-
co. FauTnacias, Drogue-
ríais. P k a a de San Ilde-
fonso, 4, Madlrid. 
S E M I L L A S para huer-
ta. Remolacha de varias 
clases, y todas las d e m á s 
semillas propias para plan-
tar en la actual e s tac ión . 
E L M A T E R I A L A G R I -
COLA, Zabalbíde, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas, Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
MEGESITAfsf TRABA 10 
PRACTICANTE farma-
cia, buena práct ica , ofré-
cese. Aceptar ía cargo di-
ferente. Caridad, 13. 
(631) 
O F R E C E S E señor i ta de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar n iños ó 
acompañar s e ñ o r i t a s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico . Espino, 3. 
(A) 
LOS PROPIETARIOS 
cató l icos , cuantos prácti-
camente quieran ser lo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Circules, 
San A n d r é s , 9. 
SEÑORITA de compa-
ñ í a ofrécese buena casa, t 
Sabe piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con práct i - I 
oa hace y reforma toda i 
dase de sombreros ds se- i 
ñora y n iños . 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos en 
fasta Admón. (D) j 
SE O F R E C E .in. o u ¡tarff 
acompañar n iños ó señori-
tas. JJueuos informes. F e -
rraz, 12 (convento). 
(630) 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
SACERDOTE graduado,' 
con mucha práct ica , da , 
lecciones de primera y se- j 
gunda e n s e ñ a n z a á domi- j 
cilio. R a z ó n : Pr ínc ipe , 12, j 
primero. 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita porter ía . Infor-
mes en esta Administra' 
ción. (A) 
JOVEN instruido, licen-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola. 
19, portería . (D) 
JOVEN necesitado so-
licita cualquier dase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 3. 
JOVEN d»? L'!»»», y ^15 
años desea cualquier cüio-
cación. R a z ó n : Carranza, 
3, principal. 
JOVEN catóboo ihk feé. 
c iwes m a t e m é ticas 6 c o n . 
tabilidad. bxionos 
mes. Fu^ncarral , 74, cuar-
^ , (D) 
J O V E N diec i sé i s años 
desea colocación comer-
ao , interno. Informará 
esta A d m ó n . (A. X . ) 
Pftp^l^6é Aéftdiftadí 
da clases bachillerato, ma-
temát i cas , caligrafía, etc. 




S E O F R E C E para es-
cribiente en oficinas o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Luc ía , 
n ú m e r o 11, cuarto. (S) 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, úrge les oo locadón , 
Galdo, 2, primero. 
SEÑORA viuda ofrécese 
ama de gobierno. Fuen-
carral , 66, a.' (627) 
23 Marzo 1916. 
^ Hacen falta bordadoras 
á máqu ina . 
Carrera do San Jerónimo, 
número 29, principalos. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oñeina: de siet» 
á ocho. 
3 P T J T U , O r - A , I s T T 
A G U A W I N E R A L B $ 
N A T U R A ! E S O fi 
• 
• 
P r o p i e t a r i o s : V i u d a é h i j o s d e B . J . m m m i 
B i F e c c i ó a y O f i e i n a s : I I M T A D , 1 2 . ~ i y D B I B 









R a r a e l 
t o c a d o r . 
C A M P O 
y c o m o a d o r n o , y a l o s a b e n u s t e d e s , 
T A M B I E N F L O R E S C A M P O 
I V / I 
a ^ a ^ a ^ a 
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